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r e p a r e d  w e r e  f o r g o t t e n  a s  f r o s h  a n d  u p p e r  
w a s  a  c l a s s m e n  d a n c e d  a n d  p l a y e d  c a r d s  
L d  l i g h t  t o g e t h e r  a n d  d r o w n e d  t h e i r  d i f f e r -
~ n i g h t ,  e n c e s  i n  " c o k e s "  a n d  h o t  d o g s .  
t o o t h -
T H E  B E E  a d  a l s o  
· " w e r e  
I  r e a d i l y  c o n f e s s  t h a t ,  a s  a  m a n  
n g  w a s  
d  
.  w h o  h a s  r e a d  t h e  C k o r g i c s  o n l y  o n c e ,  
m  m y  .  
l e  c o r e ·s  ( a n d  e v e n  t h e n  w i t h o u t  m u c h  u n d e r -
< e s  a n d  s t a n d i n g  I  a m  a f r a i d )  I  a m  p e r h a p s  
! m p t i e d  o v e r b ® l d  i n  a t t e m p t i n g  a n  e s s a y  u p -
1  o n  t h e  o n  t h e  b e e .  
d i m i . t  T h o u g h t f u l  · m e n  i n  e v e r y  c o u n t r y  
s  a  a n d  a g e  h a v e  u n f a i l i n g l y  c o n t r i b u t e d  
! n  m i c e  
d o e s n ' t  
S o  y o u  
o f  t h e  
. d  f r o s h  
t h e i r  q u o t a s  o f  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  
r e m a r k a b l e  s o c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  o r -
g a n i z a t i o n  o f  t h e  b e e  c o l o n y .  
T h e  b e e  h a s  a l w a y s  p l a y e d  t h e  
d u a l  r o l e  o f  p r o v i d e r  a n d  t e a c h e r .  
H i s  b u s y  i n d u s t r y  s u p p l i e s  u s  w i t h  
g  h o u s e  
L l  t h o s e  I  h o n e y  ~ t h e _  s w e e t e n e r  a n d  b e e s w a x  
:  b e f o r e  - t h e  I l l u m m a t o r .  
"  
[ !  
1  
1  
r  
a  
r i o .  
M o r e o v e r ,  t h e  s o c i o l o g i s t ' s  d r e a m  
o f  t h e  u l t i m a t e  i n  h u m a n  s o c i a l  c o -
o p e r a t i o n  h a s  i t s  r e a l i z a t i o n  i n  t h e  
o r d e r l y  l i f e  o f  t h e  b e e - h i v e .  E a c h  
m e m b e r  o f  t h e  c o l o n y  h a s  a n  a p -
p o i n t e d  t a s k  w h i c h  h e  d o e s  w i t h o u t  
q u e s t i o n  a n d ,  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  
w h i c h ,  h e  m a k e s  a  d e f i n i t e  c o n t r i -
b u t i o n  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  w h o l e  
g r o u p .  
T o  t h e  b e e  t h e  p r o b l e m  o f  l i v i n g  
i s  s i m p l e ,  a n d ,  a c c o r d i n g l y  h e  t a c k -
l e s  i t  w i t h  a  d e t e r m i n a t i o n  a n d  s i n -
g l e n e s s  o f  p u r p o s e  t h a t  m a k e  h i m  
t h e  m a r v e l l o u s  s o c i a l  b e i n g  h e  i s .  
D e a t h  - t h e  i n e x p l i c a b l e  f o r c e  t h a t  
r o b s  h i m  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  a n i m a t i o n  
a n d  c o m r a d e s h i p  - i s  r e c o g n i z e d  b y  
t h e  b e e  a s  b o t h  a  p e r s o n a l  a n d  a  s o c -
i a l  e n e m y .  H i s  o n l y  m e t h o d  f o r  
c o u n t e r i n g  i t s  e v i l  p u r p o s e s ,  t h e  u l -
t i m a t e  e x t i n c t i o n  o f  h i s  r a c e ,  i s  t o  g o  
o n  c r e a t i n g  l i f e  a n d  m o r e  l i f e  a s  r a p -
i d l y  a n d  p r o d i g a l l y  a s  p o s s i b l e .  
T o  t h e  e n d  t h a t  t h i s  p r o c e s s  m a y  
b e  m o s t  e f f i c i e n t l y  f u r t h e r e d ,  t h e  
b e e  h a s  o r g a n i z e d  h i s  c o m m u n i t y  
l i f e  s o  a s  d e f i n i t e l y  t o  e n h a n c e  t h e  
s u r v i v a l  c h a n c e s  o f  a l l  t h o s e  w i t h i n  
t h e  c o l o n y .  
T h e  r e l i g i o n  o f  t h e  b e e  i s  l i f e .  
H e  h a s  n o t  b e e n  a b l e ,  a s  h a s  m a n ,  
t o  t h e o l o g i z e  h i m s e l f  i n t o  a  c o n d i t i o n  
w h e r e  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  d e a t h  
a n d  e t e r n i t y  h a s  b e c o m e  h i s  g u i d i n g  
p r i n c i p l e  o f  c o n d u c t .  T h e  b e e  e v a l u -
a t e s  l i f e  o n  a  " h e r e  a n d  n o w "  b a s i s .  
A n d  s o  h e  w o r s h i p s  a n d  g u a r d s  h i s  
q u e e n  - t h e  f u t i l e  r e p o s i t o r y  o f  a l l  
h i s  h o p e s  i n  t h e  f u t u r e .  H e  c a r e s  f o r  
t h e  y o u n g  a n d  r a i s e s  t h e m  c a r e f u l l y  
t o  a d u l t  v i g o r .  E v e n  t h e  c l u m s y  d r o n e  
' i s  t o l e r a t e d  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  
u n t i l  h e  h a s  d o n e  h i s  p a r t  i n  f u r t h -
e r i n g  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  m o r e  l i f e .  
T h e  b e e ' s  m a r v e l l o u s  u n d e r s t a n d -
i n g  o f  h i s  " r a i s o n  d ' e t r e '  - t h e  p e r -
p e t u a t i o n  o f  a s  m u c h  l i f e  a s  p o s s i b l e  
s o  a s  e f f e c t i v e l y  t o  d e f y  t h e  e n -
c r o a c h m e n t  o f  d e a t h - h a s  r e s u l t e d  i n  
h i s  e m i n e n t l y  p r a c t i c a l  m e a s u r e s  f o r  
t h e  e q u a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  a  n o -
p r o f i t  p r o d u c t i o n  o f  n e c e s s i t i e s .  
T h e s e  a r e  t h e  t h i n g s  t h a t  h a v e  
m a d e  t h e  b e e  c o l o n y  a  p e r f e c t  m o d e l  
f o r  t h a t  k i n g d o m  u p o n  e a r t h  t o w a r d  
w h i c h  m a n k i n d  l o o k s  w i t h  h u n g r y ,  
e a g e r  e y e s .  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
V O L .  1 5  
W A T E R L O O ,  O N ' ! ' . ,  
N O V E M B E R  2 4 ,  1 9 3 9 ,  
D r .  J e f f e r i s  A d d r e s s e s  
- - A t h e n a e u m  
S o c i e t y  
G r e e k  C l a s s i c s  S i m p l i f i e d  
B y  E n g l i s h  W i t  
O n  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 6 ,  P r o -
f e s s o r  J e f f e r i s  o f  t h e  C l a s s i c s  d e p a r t -
m e n t  l e c t u r e d  t o  t h e  A t h e n a e u m  S o -
c i e t y .  I  t h i n k  h e  m a d e  t h e  m o s t  h u m -
o r o u s  s p e e c h  I  h a v e  e v e r  h e a r d .  E v -
e r y o n e  I  a s k e d  s a i d  t h a t  i t  w a s  t h e  
b e s t  A t h e n a e u m  i n  h i s  t i m e .  
T h i s  i s  s a y i n g  a  g o o d  d e a l  f o r  t h e  
l e c t u r e ,  b e c a u s e  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l -
u r e  o f  m o s t  A t h e n a e u m s  d e p e n d s  
u p o n  w h e t h e r  l u n c h  i s  s e r v e d  o r  n o t .  
F o r  a  m e e t i n g  t o  b e  s o  s u c c e s s f u l  
w i t h o u t  a  l u n c h  t h e r e f o r e ,  i s  a n  e v e n  
g r e a t e r  t r i b u t e  t o  p a y  t o  t h e  p r o f e s -
s o r .  A f t e r  h e a r i n g  P r o f .  J e f f e r i s  a d -
d r e s s ,  I  s h o u l d  s a y  t h a t  t h e r e  a r e  
n o w  f o u r  g r e a t  E n g l i s h  h u m o r i s t s :  
Y e a t m a n  a n d  S e l l a r ,  ( 1 0 6 6  a n d  a l l  
t h a t ) ,  P .  G .  W o d e h o u s e ,  ( L e a v e  i t  t o  
P e m i t h ,  J e a v e s ,  e t c )  a n d  n o w  J .  J .  
J e f f e r i s ,  ( T a n  t a l u s ) .  
I  a s k e d  s e v e r a l  s t u d e n t s ,  a n y b o d y  
w h o  w o u l d  l i s t e n  t o  m e ,  i n  f a c t ,  
" W e l l ,  h o w  d o  I  w r i t e  t h i s  t h i n g  u p ? "  
T h e  o n l y  d e f i n i t e  r e p l y  c a m e  f r o m  
B l i n k h o r n  w h o  s a i d ,  " I  d o n ' t  k n o w ,  
b u t  g i v e  i t  p l e n t y  o f  s p a c e .  I t  d e -
s e r v e s  i t . "  T h i s  w a s  n o t  m u c h  h e l p .  
H e r e  I  a m  t h e n ,  f i l l i n g  u p  s p a c e ,  
t r y i n g  t o  t e l l  y o u  w h y  t h e  s o c i e t y  l e f t  
t h e  g y m  w i t h  i t s  ( o r  t h e i r )  s i d e s  s p l i t .  
T h o s e  w h o  w e r e  a t  t h e  m e e t i n g  w i l l  
n o t  b o t h e r  r e a d i n g  t h i s  p u n k  a t -
t e m p t ,  t h e  r e s t  w i l l  h a v e  s t o p p e d  
r e a d i n g  s u c h  d r i v e l  b y  n o w  a n y w a y ,  
b u t ,  f o r  E d i t o r  B l i n k h o r n  a n d  p r o o f  
r e a d e r s ,  I  s h a l l  h a v e  t o  g o  a h e a d .  
" T h i s , "  s a i d  P r o f e s s o r  J e f f e r i s ,  " i s  
t h e  a g e  o f  t h e  L a z y  L i s t e n e r . "  A s  f a r  
a s  h e  w a s  c o n c e r n e d ,  t h i s  b u s i n e s s  
o f  h a v i n g  s p e a k e r s  a t  t h e  A t h e n a e u m  
w a s  f i n a l  p r o o f  o f  t h i s .  I n  h i s  c a s e ,  
a s  h e  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  l e c -
t u r i n g  t o  s t u d e n t s  o n l y  s i x t e e n  t i m e s  
a  w e e k ,  W i n h o l d  h a d  f e l t ,  a s  i s  l o g -
i c a l ,  t h a t  s u c h  a  m a n  s h o u l d  h a v e  
C o n t i n u e c L  o n  P a g e  8  
H a l  l o w e '  e n  F r o l i c  
H e l d  b y  A t h e n a e u m  
B y  M e l v i n  K i n g ,  C o r d  S t a f f  W r i t e r  
O n  T u e s d a y ,  O c t .  3 1 ,  t h e  A t h e n a e -
u m  S o c i e t y  h e l d  a  H a l l o w e ' e n  s o c i a l  
i n  t h e  C o l l e g e  g y m n a s i u m .  A b o u t  
f i f t y  s t u d e n t s ,  p r o f e s s o r s ,  p r o f e s s o r s '  
w i v e s ,  a n d  v i s i t o r s  a t t e n d e d .  L l o y d  
W i n d h o l t  a n d  H e l e n  N a i r n  h e a d e d  
t h e  e n t e r t a i n m e n t  a n d  d e c o r a t i v e  
c o m m i t t e e s  r e s p e c t i v e l y .  N o r a  E g a r  
a n d  J e a n  K e l l e r m a n  w e r e  i n  c h a r g e  
o f  r e f r e s h m e n t s .  T o  q u o t e  a s  f r o m  
t h e  m i n u t e s  o f  t h e  l a s t  m e e t i n g ,  " A  
g o o d  t i m e  w a s  h a d  b y  a l l . "  T h e  p o o r  
S e m i n a r y  s t u d e n t s  h a d  t e s t s  w h i c h  
k e p t  t h e m  b u s y  n e a r l y  a l l  n i g h t .  I t  
s e e m s  t h o u g h ,  t h a t  c e r t a i n  m e m b e r s  
o f  t h e  f r e s h e t t e  c l a s s  m a d e  a  c o u p l e  
o f  t h o s e  f i r s t - y e a r  S e m i n a r y  s t u d e n t s  
( a n d  I  d o n ' t  m e a n  B a e t z  a n d  F r e d -
d y ) ,  f o r g e t  a l l  a b o u t  t e s t s .  T s k !  T s k !  
S o  m u c h  f o r  t h e  g o s s i p  c o l u m n .  
T h e  p a r t y  s t a r t e d  w i t h  a  g r a n d  
m a r c h ,  o r  w h a t e v e r  i t  s h o u l d  b e  
c a l l e d ,  w h i c h  w o r k e d  o u t  s u c c e s s -
f u l l y .  E v e r y b o d y  m a r c h e d  a r o u n d  
t h e  g y m  w o n d e r i n g  w h a t  w a s  g o i n g  
o n .  B e f o r e  t h e y  f o u n d  o u t ,  t w o  
s i d e s  w e r e  f o r m e d  a n d  t h e  g a m e s  b e ·  
g a n .  
T h e  f i r s t  g a m e  w a s  a  s p e l l i n g  c o n -
t e s t ,  e a c h  p e r s o n  h a v i n g  a  l e t t e r .  A f -
t e r  a  g o o d  d e a l  o f  s c r a m b l i n g ,  s h o v -
i n g  a n d  b a d  s p e l l i n g ,  t h e  l e f t  s i d e ,  
( o r  w a s  i t  t h e  r i g h t ? )  c l e a r l y  d e m -
o n s t r a t e d  i t s  s u p e r i o r i t y .  B i n g o  
f o l l o w e d ,  a n d  m a n y  v a l u a b l e  p r i z e s  
w e r e  h a n d e d  o u t ;  v a l u a b l e ,  t h a t  i s  
b e c a u s e  o f  t h e  m e a n i n g  a t t a c h e d  t o  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  ~ 
C o l l e g e  G r a d u a t e  
W e d s  
I n  t h e  a f t e r n o o n  o f  N o v e m b e r  1 1 ,  
R e v .  R .  A .  E .  R u c h  ' 3 4  w a s  m a r r i e d  
t o  E l o i s e  B a r n e t t  i n  C e n t r a l  U n i t e d  
C h u r c h ,  O w e n  S o u n d .  D i c k  R u c h  
h e l d  a  p r o m i n e n t  p l a c e  i n  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  w h i l e  h e  w a s  a t  W a t e r l o o  
C o l l e g e .  I t  w a s  o u r  p r i v i l e g e  t o  
l o o k  t h r o u g h  t h e  C o r d  i s s u e s  o f  t h e  
y e a r  ' 3 3 - ' 3 4 .  H i s  n a m e  r e c u r s  i n  e v -
e r y  o n e  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  e d i t o r - i n -
c h i e f .  I n  a d d i t i o n  h e  w a s  p r e s i d e n t  
o f  t h e  A t h e n a e u m ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
h o c k e y  a n d  r u g b y  t e a m s .  H e  e n t e r e d  
W y c l i f f e  a n d  g r a d u a t e d  i n  ' 3 7  t o  
e n t e r  t h e  m i n i s t r y  i n  O w e n  S o u n d .  
R e v .  L .  C .  L a w s o n  o f  N i a g a r a  F a l l s  
w a s  b e s t  m a n .  H e  i s ·  a n o t h e r  ' 3 4  
g r a d u a t e  w h o  w a s  o u t s t a n d i n g  d u r -
i n g  h i s  c o l l e g e  c a r e e r ,  e s p e c i a l l y  i n  
s p o r t s .  
W e  o f  t h e  ' 3 9  C o r d  s t a f f ,  o n  b e -
h a l f  o f  t h e  e n t i r e  C o l l e g e  o f f e r  t h e  
e a r n e s t  h o p e  t h a t  m a n y  h a p p y  y e a r s  
m a y  l i e  b e f o r e  R e v .  a n d  M r s .  R u c h .  
A N  U N D E R G R A D  P U B L I C A T I O N  
N o  .  . : L ,  
P o t t e r  S c h o l a r s h i p s  
A w a r d e d  
O n  t h e  m o r n i n g  o f  T u e s d a y ,  N o -
v e m b e r  1 4  a f t e r  c h a p e l  D r .  C l a u s e n ,  
P r e s i d e n t  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  p r e -
s e n t e d  t h e  P o t t e r  a n d  A l u m n i  S c h o l -
a r s h i p s  t o  M i s s  I l s e  A k s i m  a n d  M r .  
L~oyd W i n h o l d  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  P o t t e r  S c h o l a r s h i p ,  d o n a t e d  
b y  D r .  P o t t e r ,  f o r m e r l y  D e a n  o f  W a -
t e r l o o  C o l l e g e  i s  a w a r d e d  y e a r l y  t o  
t h e  s t u d e n t  o f  t n e  j u n i o r  c l a s s  w h o ,  
i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  F a c u l t y  i s  m o s t  
w o r t h y  t o  r e c e i v e  i t .  O n  t h i s  b a s i s  
t h e  S c h o l a r s h i p  h a s  b e e n  m o s t  f a i r l y  
e a r n e d  b y  I l s e  A k s i m  n o w  i n  h e r  
S e n i o r  Y e a r  i n  H o n o u r  C l a s s i c s .  
A  b r i l l i a n t  s t u d e n t ,  M i s s  A k s i m  i s  
a l s o  a  " g o o d  f e l l o w "  p o s s e s s i n g  p l e n -
C o n t i n u e d  o n  P a g e  8  
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I n  t h e  s p r i n g  o f  t h i s  y e a r  P r o f .  
F r a n k  H .  R a n d  r e c e i v e d  t h e  d e g r e e  
o f  ' D o c t e u r  d e  l ' U n i v e r s i t e  d e  P a r i s . '  
H i s  t h e s i s  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  
t o  t h e  s t u d e n t  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e :  
" L e s  a d a p t a t i o n s  t h e a t r a l i s  d e s  r o -
m a n s  d e  D i c k e n s  e n  A n g l e t e r r e ,  
1 8 3 7 - 1 8 7 0 . "  I n  t h i s  f i e l d  r e l a t i v e l y  
l i t t l e  r e s e a r c h  h a d  b e e n  d o n e  s i n c e  
i t  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  i n f o r -
m a t i o n .  S t a g e  a d a p t a t i o n s  o f  D i c k -
e n s '  n o v e l s  w e r e  p o p u l a r ,  b u t  i r e -
f r e q u e n t l y  w e r e  p u t  o n  i m p r o m p t u  
a n d  o n l y  a  f e w  r e c o r d s  w e r e  a v a i l -
a b l e  t o  P r o f .  R a n d .  T h e  p e r i o d ,  h o w -
e v e r ,  i s  a n  i m p o r t a n t  o n e  a s  i t  c o n -
t a i n s  t h e  t r a n s i t i o n  t o  m o d e r n  d r a -
m a .  
W e  h a v e  r e c e i v e d  a n  u n c o n f i r m e d  
r e p o r t  t h a t  D r .  R a n d  i s  l i v i n g  i n  E s -
s e x ,  E n g l a n d .  
O n e  o f  o u r  f o r m e r  s t u d e n t s ,  E m i l  
A n d e r s o n ,  b e t t e r  k n o w n  a s  J o e ,  
s t u d i e d  m e d i c i n e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  H e i d e l b e r g  f o r  t h r e e  y e a r s .  W h e n  
w a r  w a s  d e c l a r e d  h e  e s c a p e d  t o  D e n -
m a r k  a n d  f r o m  t h e r e  w e n t  o n  t o  
E n g l a n d .  H e  v o l u n t e e r e d  f o r  s e r v i c e  
i n  t h e  B r i t i s h  A r m y  a n d  i s  n o w  
p r o b a b l y  s o m e w h e r e  w i t h  t h e  m e d -
i c a l  c o r p s .  
L y l l i a n  M o n t g o m e r y  ' 3 6  i s  o n  t h e  
s t a f f  o f  t h e  T o r o n t o  P u b l i c  S c h o o l s .  
W e  a r e  i n c l i n e d  t o  t h i n k  L y l l i a n  i n -
t e n d s  t o  s t a y  t h e r e  p e r m a n e n t l y  a s  
s h e  h a s  b o u g h t  a  h o u s e  a t  1 1 3  P a r k  
A v e n u e ,  P a r k  R o a d  P o s t  O f f i c e .  
F o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h o s e  w h o  h a v e  
n o t  h e a r d  t h e  n e w s ,  E a r l  T r e u s c h  
' 3 7  h a s  a c c e p t e d  t h e  c a l l  t o  M i l v e r -
t o n .  T h e  o r d i n a t i o n  s e r v i c e  w a s  h e l d  
i n  S t .  M a t t h e w ' s  c h u r c h ,  K i t c h e n e r .  
D r .  S c h o r t e n  i n t r o d u c e d  t h e  c a n d i -
d a t e ,  D r .  L i t t l e  h e l d  t h e  s e r v i c e  o f  
o r d i n a t i o n ,  a n d  D r .  C l a u s e n  p r e a c h -
e d  t h e  s e r m o n .  G o o d  l u c k  t o  y o u ,  
E a r l ,  i n  y o u r  n e w  d u t i e s !  
M a r y  W e l s h  i s  t e a c h i n g  a t  O n o n -
d e g a  n e a r  B r a n t f o r d .  
C o r r e c t i o n :  I n  l a s t  m o n t h ' s  c o l u m n  
w e  s a i d  L a u r a n t  R e i c h a r t  w a s  a t  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  4  
W a t e r l o o  C o l l e g e  
G r a d u a t e  P a s s e s  
M r .  S c h e r b a r t h  w a s  w e l l  k n o w n  t o  
t h e  W a t e r l o o  C o l l e g e  s t u d e n t s  o f  a  
n u m b e r  o f  y e a r s  b a c k .  H e  c a m e  
h e r e  i n  t h e  d a y s  w h e n  t h e  W a t e r l o o  
C o l l e g e  S c h o o l  w a s  s t i l l  m o r e  o r  l e s s  
i n  i t s  p r i m e .  H e  e n r o l l e d  i n  t h e  f a l l  
o f  1 9 2 9  t o  b e g i n  h i s  s t u d i e s  p r e p a r a -
t o r y  t o  e n t e r i n g  t h e  C o l l e g e  i n  p u r -
s u i t  o f  h i s  B . A .  
d e g r e e .  M r .  S c h e r -
b a r t h  h a d  e a r l y  
d e c i d e d  u p o n  t h e  
t e a c h i n g  p r o f e s -
s i o n  a s  h i s  l i f e ' s  
w o r k ,  a n d  i t  w a s  
w i t h  t h i s  i n  m i n d  
t h a  t h e  e n t e r e d  
u p o n  h i s  s t u d i e s  a t  
W a t e r l o o .  H a v i n g  
g r a d u a t e d  f r o m  
h i s  A l m a  M a t e r  i n  t h e  s p r i n g  o f  
1 9 3 4 ,  h e  e n t e r e d  t h e  O n t a r i o  C o l l e g e  
o f  E d u c a t i o n ,  i n  T o r o n t o ,  i n  t h e  f a l l  
o f  t h e  s a m e  y e a r .  H e  g r a d u a t e d  f r o m  
t h a t  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 5 .  
O w i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  d i d  n o t  s e -
c u r e  a  t e a c h i n g  a p p o i n t m e n t  d u r i n g  
t h e  f o l l o w i n g  s u m m e r ,  h e  s p e n t  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  i n  o t h e r  a c t i v i t i e s .  
D u r i n g  t h e  s c h o l a s t i c  y e a r  1 9 3 6 - 3 7  h e  
s t u d i e d  a t  t h e  S t r a t f o r d  N o r m a l  
S c h o o l .  U p o n  g r a d u a t i o n  f r o m  t h a t  
i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g  h e  s e c u r e d  
a  p o s i t i o n  o n  t h e  s t a f f  o f  t h e  p u b l i c  
s c h o o l  a t  S t a f f a ,  O n t a r i o .  A f t e r  h a v -
i n g  t a u g h t  a t  S t a f f a  f o r  o n e  y e a r ,  h e  
r e s i g n e d  a n d  a c c e p t e d  a  p o s i t i o n  a s  
p r i n c i p a l  o f  t h e  P u b l i c  S c h o o l  a t  
C r e d i t o n ,  a  p o s i t i o n  w h i c h  h e  h e l d  
u p  t o  t h e  t i m e  o f  h i s  u n t i m e l y  d e -
m i s e .  
W h i l e  a t  W a t e r l o o  C o l l e g e  M r .  
S c h e r b a r t h  w a s  n o t  o n l y  a n  e x c e l -
l e n t  s t u d e n t  b u t  t o o k  a n  a c t i v e  p a r t  
i n  t h e  v a r i o u s  s t u d e n t  a c t i v i t i e s .  H e  
h e l d  a  n u m b e r  o f  p o s i t i o n s  o n  t h e  
e x e c u t i v e s  o f  d i f f e r e n t  s t u d e n t  o r -
g a n i z a t i o n s  i n  t h e  C o l l e g e .  
" P a t " ,  a s  h e  w a s  f a m i l i a r l y  k n o w n  
t o  h i s  f e l l o w - s t u d e n t s ,  w a s  a l w a y s  
g r e a t l y  i n t e r e s t e d  i n  a t h l e t i c s .  D u r -
i n g  t h e  t i m e  t h a t  W a t e r l o o  C o l l e g e  
C o n t i n u e c L  o n  P a g e  8  
M r .  H a r r y  B r o w n  T o  
A d d r e s s  A t h e n a e u m  
T h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  h a s  b e e n  
v e r y  f o r t u n a t e  i n  s e c u r i n g  M r .  H a r -
r y  B r o w n  a s  t h e  g u e s t  s p e a k e r  f o r  
i t s  n e x t  m e e t i n g  o n  N o v e m b e r  3 1 .  
M r .  B r o w n ' s  k e e n  w i t  h a s  m a d e  
h i m  e x c e e d i n g l y  p o p u l a r  a s  a  s p e a k -
e r  a m o n g  m a n y  c l u b s  a n d  o r g a n i z a -
t i o n s  o f  t h i s  c o m m u n i t y .  
I n  a  t a l k  e n t i t l e d  " T h e  C e n t e n a r y  
o f  L o r d  D u r h a m ' s  R e p o r t "  h e  w i l l  
b e  s p e a k i n g  t o  o u r  s o c i e t y  o n  a  s u b -
j e c t  i n  w h i c h  h e  h i m s e l f  i s  i n t e n s e -
l y  i n t e r e s t e d :  t h a t  i s ,  t h e  f i e l d  o f  
C a n a d i a n  H i s t o r y .  
M r .  B r o w n  i s  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  
W a t e r l o o  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
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EDITORIAL 
The twenty-first anniversary of the 1918 Armistice has come 
and gone. 
Countless Remembrance Day services have again borne wit-
ness to society's grief at the staggering losses in life and health 
sustained during the mad years from 1914 to 1918. 
The present European war is, however, melancholy proof 
that the oft-repeated Armistice Day slogan-"Lest we forget"-
has not availed to prevent man from repeating his dreadful mis-
take of 1914. 
Upon a glorious November day, twenty-one years ago, mil-
lions of battle-weary humans laid down their weapons of destruc-
tion; solemnly vowing to seek, forever after, the ways of peace. 
Today, many thousands of these have re-ascended the altar 
of Maloch-not alone ; but in the company of younger millions-
bewildered apprentices to the art of human butchery-courageous 
young men, to whom the last Great War is nothing but a thrilling 
story. 
Before the Nazi invasion of Poland, fast-moving events in 
Ethiopia, Spain, China, and Czecho-Slovakia had infallibly point-
ed to the imminent collapse of an already-tottering Armistice. 
Now the breakdown has come-and with it has come civiliz-
ation's scourge-war. 
Powerful voices raised in pleading for tolerance, understand-
ing, and Christian charity among nations have now become faint 
whispers-scarcely audible amid the din of exploding bombs. 
All this has not, however, come about by accident. For, never 
in the desperate, battle-torn history of post-war Europe has any-
thing like real peace returned to that troubled continent. 
We are learning, today, that a mere cessation of hostilities for 1 
the purpose of taking a breather before resuming them-even if I 
a quarter of a century later--does not represent an honest effort 
to banish war from the earth. 
When this war is ended (and God grant that this end may 
come soon) let us not be content with an Armistice. But, rather, 
let each of us who worship the Prince of Peace hearken to his 
t eachings to the end that future generations may work out their 
destinies secure in the affections of those whom God will some 
day give them to cherish. 
Waterloo College has been invited by the men's and women's 
debating societies of Western to enter two teams in the University 
of Western Ontario intramural debating league. 
Before a reply can be sent to Western we must, of course, 
know what is the reaction of our student body to this proposal. 
Naturally, the possibility of organizing a debating club in the 
College depends solely upon the extent and type of interest that 
can be aroused in this particular form of college activity. 
For a small college, an opportunity to send debating teams 
into the field is an especially happy one. Careful coaching, cor.-.-
bined with real enthusiasm for the project can adequately supply 
a simple lack in student numbers. 
No doubt, many of you now with us have had previous ex-
perience in various inter-collegiate debates. Then, too, it is an 
established fact that our English 19 course turns out a number of 
proficient speakers every year. 
Since we already have a men's and women's public-speaking 
contest in which a number of competitors take part every year, 
it should not be difficult for us to draw some of our debating 
material from the ranks of these contestants. 
It has been suggested that the Athenaeum Society present 
a debate as the feature attraction of one of its early meetings so 
as to give prospective team-members a real opportunity to dis-
play their talents in this connection. 
Alumni News ... .. ...... .. .... .. .................... .. ... .. ...... .. .. Ilse Aksim 
College Capers .. ... .. .. ..... .. ... ........................ .... . Claire Pope 
Business Manager . ... . . . ... .. .. .... ... . . .. ... .... .. .. Henry Schmieder 
Advertising Manager ... ...... ... .. .. .......... ...... ... .. .. .. Bev. Pugh 
Circulation Manager . . . ... . . . ..... .. ... .. . . . . .. . . .. . . Harro Pfeiffer 
Faculty Adviser .. ........ .. ... .. .. .... ...... .. ... Dr. Moellmann 
Will those of you who are interested in debating please speak 
to Mr. Winhold within the next few days so that the Athenaeum 
Society may immediately proceed with definite plans for the or-
ganization of a Waterloo College debating club. 
University of Western Ontario 
London, Canada 
ARTS MEDICINE PUBLIC HEALTH 
WATERLOO COLLEGE IS AFFILIATED 
DEGREES GRANTED: B.A., B.Sc., LL.B., M.A., M.Sc., 
D.P.H. (Diploma) and Certificates C.P.H.N., C.H.A., and 
C.I.N. 
In addition to the usual General and Honour Arts 
Courses offered at most universities attention is called to 
the following specialties: 
1. BUSINESS ADMINISTRATION COURSE: A five-year 
Honour Course containing at least three years of special 
training in economics and business. This course is open to 
men only. Special provision is made for graduates of any 
university in other than Business Courses. 
2. SECRETARIAL SCIENCE COURSE: Not more than 
fifteen registrations are permitted in the second year. An 
attractive and interesting course for young women who 
desire to procure a B.A. degree and at the same time pre-
pare themselves for positions as private secretaries, etc. 
3. COMMERCIAL SPECIALISTS COURSE: For Secon-
dary School teaching. 
4. BACHELOR OF SCIENCE COURSE FOR NURSES: 
Length of course-five calendar years--one and one-half 
years in the Faculty of Arts, thirty-two continuous months 
in a Training School for Nurses. The final year is spent in 
the Faculty of Public Health. 
5. A PUBLIC HEALTH NURSING COURSE of one year 
is offered to graduate nurses. 
6 SIX-YEAR COURSE IN MEDICINE: For entrance to 
this course Pass Junior Matriculation and Honour Matricu-
lation in English, Mathematics, Physics and French are re-
quired. The attractive features of the Medical Course are 
the clinical facilities provided, the personal attention given 
to students and the thorough preparation for medical prac-
tice. The records made by graduates in the Council Exam-
inations and in their professional careers in after years 
should ~atisfy the most exacting requirements of the med-
ical profession. 
For further particulars with reference to matriculation 
standards, courses of study, scholarships, etc., write:-
K. P. R. NEVILLE, Ph.D., Registrar. 
] 
TROPICAL INTERLUDE 
Gordon Wm. Nelson 
In writing this article about tro 
ical life I have borne in mind tl 
questions which have been ask 
most frequently about it, and ha 
tried to answer them as clearly 
possible. 
In each one of us there seems to 
the primitive urge to venture out i 
to the unknown. It is this urge tl:: 
has been the basis of our presE 
Empire and it is this same ur 
which, if accompanied by a spi 
of sacrifice, will help to maintain 
integrity. 
Hence it is not strange that, havi 
been born and brought up on the S! 
every morning when 
something to do whic 
you like it or not. Bei 
ed to do your best, wi. 
self-control, diligence, . 
a hundred other virtue. 
Schreiter-S 
The Preferabl, 
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. .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  H a r r o  P f e i f f e r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  M o e l l m a n n  
t r e  i n t e r e s t e d  i n  d e b a t i n g  p l e a s e  s p e a k  
n e x t  f e w  d a y s  s o  t h a t  t h e  A t h e n a e u m  
o c e e d  w i t h  d e f i n i t e  p l a n s  f o r  t h e  o r -
! o l l e g e  d e b a t i n g  c l u b .  
f  W e s t e r n  O n t a r i o  
I o n ,  C a n a d a  
N E  
P U B L I C  H E A L T H  
) L L E G E  I S  A F F I L I A T E D  
: . 0 :  B . A . ,  B . S c . ,  L L . B . ,  M . A . ,  M . S c . ,  
: : e r t i f i c a t e s  C . P . H . N . ,  C . H . A . ,  a n d  
u s u a l  G e n e r a l  a n d  H o n o u r  A r t s  
u n i v e r s i t i e s  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  
S T R A T I O N  C O U R S E :  A  f i v e - y e a r  
1 g  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  o f  s p e c i a l  
d  b u s i n e s s ,  T h i s  c o u r s e  i s  o p e n  t o  
i o n  i s  m a d e  f o r  g r a d u a t e s  o f  a n y  
B u s i n e s s  C o u r s e s .  
I ! : N C E  C O U R S E :  N o t  m o r e  t h a n  
p e r m i t t e d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r .  A n  
g  c o u r s e  f o r  y o u n g  w o m e n  w h o  
d e g r e e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r e -
i t i o n s  a s  p r i v a t e  s e c r e t a r i e s ,  e t c .  
C I A L I S T S  C O U R S E :  F o r  S e c o n -
£ E N C E  C O U R S E  F O R  N U R S E S :  
a l e n d a r  y e a r s - - o n e  a n d  o n e - h a l f  
r t s ,  t h i r t y - t w o  c o n t i n u o u s  m o n t h s  
N u r s e s .  T h e  f i n a l  y e a r  i s  s p e n t  i n  
tl t h .  
N U R S I N G  C O U R S E  o f  o n e  y e a r  
s e s .  
I N  M E D I C I N E :  F o r  e n t r a n c e  t o  
,a t r i c u l a t i o n  a n d  H o n o u r  M a t r i c u -
a t i c s ,  P h y s i c s  a n d  F r e n c h  a r e  r e -
a t u r e s  o f  t h e  M e d i c a l  C o u r s e  a r e  
i d e d ,  t h e  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  g i v e n  
1 g h  p r e p a r a t i o n  f o r  m e d i c a l  p r a c -
g r a d u a t e s  i n  t h e  C o u n c i l  E x a m -
o f e s s i o n a l  c a r e e r s  i n  a f t e r  y e a r s  
K a c t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m e d -
r s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  
' y ,  s c h o l a r s h i p s ,  e t c . ,  w r i t e : -
.  N E V I L L E ,  P h . D . ,  R e g i s t r a r .  
T H E  C O L L E G E  
C O R D  
L I T E R A R  I A  
T R O P I C A L  I N T E R L U D E  
G o r d o n  W m .  N e l s o n  
I n  w r i t i n g  t h i s  a r t i c l e  a b o u t  t r o p -
i c a l  l i f e  I  h a v e  b o r n e  i n  m i n d  t h e  
q u e s t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  a s k e d  
m o s t  f r e q u e n t l y  a b o u t  i t ,  a n d  h a v e  
t r i e d  t o  a n s w e r  t h e m  a s  c l e a r l y  a s  
p o s s i b l e .  
I n  e a c h  o n e  o f  u s  t h e r e  s e e m s  t o  b e  
t h e  p r i m i t i v e  u r g e  t o  v e n t u r e  o u t  i n -
t o  t h e  u n k n o w n .  I t  i s  t h i s  u r g e  t h a t  
h a s  b e e n  t h e  b a s i s  o f  o u r  p r e s e n t  
E m p i r e  a n d  i t  i s  t h i s  s a m e  u r g e  
w h i c h ,  i f  a c c o m p a n i e d  b y  a  s p i r i t  
o f  s a c r i f i c e ,  w i l l  h e l p  t o  m a i n t a i n  i t s  
i n t e g r i t y .  
H e n c e  i t  i s  n o t  s t r a n g e  t h a t ,  h a v i n g  
b e e n  b o r n  a n d  b r o u g h t  u p  o n  t h e  s e a -
- B y  J E A N  K R A M P  
c o a s t ,  a n d ,  h a v i n g  s e e n  s h i p s  s a i l  i n -
t o  a n d  o u t  o f  t h e  o l d  h a r b o u r ,  I  
s h o u l d  r e s p o n d  r e a d i l y  t o  a n  o p p o r -
t u n i t y  t o  v i s i t  a  s e c t i o n  o f  t h e  w o r l d  
t h a t  h a d  a l w a y s  h e l d  a  s p e c i a l  f a s -
c i n a t i o n  f o r  m e  s i n c e  t h e  d a y s  w h e n  
I  f i r s t  r e a d  K i n g s l e y ' s  " W e s t w a r d  
H o . "  T h e  f a n c i e s  a n d  l o y a l t i e s  o f  
c h i l d h o o d  s e e m  t o  r e m a i n  w i t h  u s  
f o r  a  l o n g  t i m e .  
T h e  t y p e  o f  w o r k  a w a i t i n g  m e  w a s  
a l s o  a p p e a l i n g  a n d  o f f e r e d  a n  e x p e r -
i e n c e  w h i c h  w i l l  a l w a y s  b e  o f  g r e a t  
v a l u e  t o  m e .  
M y  e x p e r i e n c e s  w e r e  t o o  n u m e r -
o u s  a n d  v a r i e d  t o  d i s c u s s  i n  a  l i m i t e d  
s p a c e  b u t  o n e  o r  t w o  w h i c h  a r e  i n -
d i c a t i v e  o f  t r o p i c a l  h a b i t s  m a y  b e  o f  
i n t e r e s t  t o  t h e  r e a d e r .  
~ 
< : ? b a n k  € ) o b  
e v e r y  m o r n i n g  w h e n  y o u  g e t  u p  t h a t  y o u  h a v e  
s o m e t h i n g  t o  d o  w h i c h  m u s t  b e  d o n e ,  w h e t h e r  
y o u  l i k e  i t  o r  n o t .  B e i n g  f o r c e d  t o  w o r k ,  a n d  f o r c -
e d  t o  d o  y o u r  b e s t ,  w i l l  b r e e d  i n  y o u  t e m p e r a n c e ,  
s e l f - c o n t r o l ,  d i l i g e n c e ,  s t r e n g t h  o f  w i l l ,  c o n t e n t ,  a n d  
a  h u n d r e d  o t h e r  v i r t u e s  w h i c h  t h e  i d l e  n e v e r  k n o w .  
~ 
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
I  h a d  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  t a k e  
c h a r g e  o f  t h r e e  s c h o o l s  s i t u a t e d  i n  
d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y .  
H o w e v e r ,  t h r e e  w e e k s  a f t e r  I  r e a c h -
e d  m y  n e w  h o m e ,  m y  u n c l e ,  t h e  R e v .  
R o b t .  C l e g h o r n ,  O . B . E . ,  w a s  a d v i s e d  
t o  t a k e  a  r e s t .  U n c l e  B o b  i s  a  t a l l ,  
l e a n  m a n  w h o  h a s  d e v o t e d  a l m o s t  
h i s  e n t i r e  l i f e  t o  l o o k i n g  a f t e r  t h e  
w e l f a r e  o f  t h e  n a t i v e  p e o p l e .  H e  h a s  
a  k e e n  s e n s e  o f  h u m o u r .  T h i s  p r o b -
a b l y  a c c o u n t s  f o r  t h e  f a c t  t h a t  a l -
t h o u g h  h e  i s  7 1  y e a r s  o l d ,  h e  i s  s t i l l  
c o n t i n u i n g  m o s t  o f  h i s  w o r k .  I  r e -
m e m b e r  t h e  s m i l e  o n  h i s  f a c e  w h e r ,  
I  t o l d  h i m  t h a t  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  n a t i v e s  a n d  h i m s e l f  w a s  
t h a t  t h e  n a t i v e s  w e r e  b l a c k  m e n  w i t h  
w h i t e  s o u l s  a n d  h e  \ ! a s  a  w h i t e  m a n  I  
w i t h  a  b l a c k  s o u l .  
H i s  w o r k  a s  p a s t o r  o f  t h r e e  c h u r -
c h e s ,  c h a i r m a n  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  
c o u n c i l  a n d  m a y o r  o f  t h e  c i t y  h a d  
b e e n  t o o  m u c h  f o r  a  m a n  o f  h i s  a g e .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  b r e a k d o w n  i n  
h e a l t h  a n d  U n c l e  B o b ' s  s u b s e q u e n t  
v i s i t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n -
a d a .  I  f o u n d  m y s e l f  s o l e  h e i r  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  m a n a g i n g  c h u r c h e s  a s  
w e l l  a s  s c h o o l s .  T h i s  w a s  a  v e r y  f o r -
m i d a b l e  t a s k  f o r  a  y o u n g s t e r  o f  
t w e n t y - o n e  y e a r s ,  b u t  b y  s t i c k i n g  t o  
m y  p h i l o s o p h y  t h a t  n o t h i n g  i n  l i f e  
s h o u l d  b e  t a k e n  t o o  s e r i o u s l y ,  I  m a n -
a g e d  t o  k e e p  t h e  s h i p  a f l o a t  u n t i l  m y  
u n c l e  r e t u r n e d .  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r k  w a s  s u c h  
t h a t  i t  b r o u g h t  m e  i n t o  f r e q u e n t  a n d  
i n t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  t h e  n a t i v e  p o p -
u l a t i o n .  I t  w a s  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  
t h a t  I  r e a l l y  h a d  a  c h a n c e  t o  u n d e r -
s t a n d  t h e  p e o p l e  a n d  s u t d y  t h e  c i r -
c u m s t a n c e s  w h i c h  c a u s e d  t h e m  t o  
h a v e  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  p h i l o s o p h y  
o f  l i f e  t h a n  t h a t  o f  t h e  a v e r a g e  C a -
n a d i a n .  
T h e  a c t i o n s  o f  t h e s e  d e s c e n d e n t s  
o f  s l a v e s  w h o  h a d  f o u g h t  s i d e  b y  
s i d e  w i t h  t h e i r  B r i t i s h  m a s t e r s  t o  
s u c c e s s f u l l y  w r e s t  t h e i r  h o m e s  f r o m  
S p a n i s h  d o m i n a n c e ,  p r e s e n t  a  s t r a n g e  
c o m b i n a t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  
s e r v i l i t y .  
I  d i s c o v e r e d  t h a t ,  w h i l e  q u i t e  w i l l -
i n g  t o  c a r r y  o u t  t h e  s u g g e s t i o n s  t h a t  
I  o f f e r e d ,  t h e y  i n s i s t e d  o n  c a r r y i n g  
t h e m  o u t  b y  t h e i r  o w n  m e t h o d s .  
T h e  r e s u l t s  w e r e  o f t e n  p a i n f u l  
f o r  a l l  c o n c e r n e d .  O n  o n e  o c -
c a s i o n ,  w h i l e  I  w a s  i n  t h e  h o s p i t a l  
r e c o v e r i n g  f r o m  a n  o p e r a t i o n ,  I  h a d  
s u g g e s t e d  t o  a  m e m b e r  o f  t h e  s c h o o l  
m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  t h a t  w e  
s h o u l d  r e t i r e  t h e  p r i n c i p a l  o f  o n e  o f  
o u r  s c h o o l s .  a  m a n  o f  e i g h t y  y e a r s  
w h o ,  w h i l e  h e  h a d  g i v e n  e x c e l l e n t  
s e r v i c e  i n  t h e  p a s t ,  w a s  n o w  u n a b l e  
t o  c a r r y  o u t  h i s  d u t i e s .  I  m a d e  i t  
c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  s h o u l d  b e  a l -
l o w e d  t o  r e s i g n  i n  o r d e r  t o  r e c e i v e  
t h e  p e n s i o n  t h a t  w a s  r i g h f t u l l y  h i s .  
Y o u  m a y  i m a g i n e  m y  c o n s t e r n a -
t i o n  w h e n  I  r e c e i v e d  a  s u m m o n s  a  
f e w  d a y s  l a t e r  s u i n g  m e  f o r  d e f a -
m a t i o n  o f  c h a r a c t e r ,  u s u r p i n g  a u t h -
o r i t y ,  a n d  a  h o s t  o f  o t h e r  t h i n g s .  I n -
s t e a d  o f  r e a s o n i n g  w i t h  t h e  o l d  f e l -
l o w ,  a s  I  h a d  a d v i s e d  t h e m  t o  d o ,  t h e  
c o m m i t t e e  h a d  m e r e l y  t o l d  h i m  t o  
g e t  o u t  a n d  h a d  c o m m e n c e d  t o  v i l i f y  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  8  
P a g e  T h r e e  
( I n  r e p l y  t o  t h e  O c c i d e n t a l i a ' s  d e -
s i r e  f o r  a  p h o t o  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  
g i v i n g  p r e - e m i n e n c e  t o  t h e  l a n d -
s c a p i n g . )  
M a y  w e  h e r e b y  h u m b l y  m e n t i o n ,  
T h a t  t h e r e  i s  a  d e a r t h  o f  t r e e s  
A n d ,  t h a t  o u r  C o l l e g e  C a m p u s  
W o u l d n ' t  m a k e  a  p l e a s a n t  f r i e z e !  
M a y  w e  n o w  d e f y  c o n v e n t i o n !  
M a y  w e  h e r e b y  h u m b l y  m e n t i o n  
T h a t  t h e  a p p l e  t r e e s  a d j a c e n t ,  
I n  t h e  P r e s i d e n t ' s  b a c k - y a r d ,  
W i l l  b e  s p e e d i l y  t r a n s p o r t e d  
A n d  t h e  g o d s  b e n i g n  e x h o r t e d .  
T o  p r e s e n t  t h e i r  w i n t r y  b r a n c h e s  
W i t h  a  f o l i a g e  a n d  s w a r d .  
W e  s h a l l  s n a p  o u r  c o m p u r  s h u t t e r  
W h i l e  w e  m u t t e r - p u t t e r ,  c l u t t e r -
A n d  w e ' l l  c h a n t  c o n c a t e n a t i o n s  
O ' e r  a n  f : 2  d i a p h r a m .  
W h e n  t h e  p i c  h a s  g r a c e d  t h i s  " O x y "  
W e  w i l l  d u c k  a n d  b e  q u i t e  f o x y -
W e  s h a l l  g r a d u a t e  b y  p r o x y  
A s  w e  t a k e  i t  o n  t h e  l a m .  
V c h .  
H A L L O W E ' E N  F R O L I C  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  
t h e m ,  a l t h o u g h  i t  i s  h a r d  t o  c o n n e c t  
m u c h  m e a n i n g  w i t h  a  l i c o r i c e  p l u g  
o r  a  c h i c l e t .  A n  o b s t a c l e  r a c e  i n v o l v -
i n g  b a r r i e r s ,  e g g s ,  c r a c k e r s  a n d  l i g h t -
e d  c a n d l e s  f o l l o w e d .  A l v i n  S c h w e i t -
z e r ,  w h o  p r o b a b l y  p e e p e d  t h r o u g h  
t h e  b l i n d f o l d ,  a n d  M a r y  P o p e  w e r e  
t h e  w i n n e r s .  H e l e n  N a i r n  m i g h t  s t i l l  
b e  s t u m b l i n g  a n d  g r o p i n g  a r o u n d  t h e  
g y m  i f  s o m e o n e  h a d n ' t  r e m o v e d  t h e  
b l i n d f o l d  a n d  a s s u r e d  h e r  t h a t  t h e  
g a m e  w a s  o v e r .  T h e  s h a d o w  i d e n t i -
f i c a t i o n  g a m e  w a s  q u i t e  s i m p l e  u n t i l  
W i l s o n ,  w i t h  s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  e f -
f o r t ,  m a n a g e d  t o  l o o k  j u s t  l i k e  t h e  
" m o r n i n g  a f t e r . "  
T h e  n e x t  g a m e ,  w h i c h  c o n s i s t e d  
o f  g e t t i n g  r a i s i n s  f r o m  a  p l a t t e r  o f  
b u r n i n g  a l c o h o l ,  n e e d e d  r o c k l i k e  
c o u r a g e .  M r .  a n d  M r s .  K l i n c k  w e r e  
h o p e l e s s l y  o u t c l a s s e d  b y  t h a t  s w a s h -
b u c k l e r ,  W i l s o n ,  a n d  h i s  a b l e  a s s i s t -
a n t ,  A u g y  B e r n e r ,  w h o ,  s o  i t  i s  w h i s -
p e r e d  a b o u t ,  s n e a k e d  t h e  r a i s i n s  
f r o m  P r o f e s s o r  K l i n c k ' s  d i s h  a s  f a s t  
a s  h e  f o r k e d  t h e m  i n .  I  h a v e  t a k e n  a  
l o t  o f  k i d d i n g  a b o u t  t h e  f i n a l  g a m e  
o f  t h e  e v e n i n g .  I t  w a s  n o  g a m e  a t  a l l ,  
j u s t  a  b i g  l e t - d o w n .  T h e  c o - e d s  s t o o d  
b e h i n d  c h a i r s  a n d  t h e  b o y s  w e r e  
l e t  i n  o n e  a t  a  t i m e .  T h e  f i r s t  b o y ,  
( c a l l  h i m  A )  c h o s e  a  c h a i r  a n d  s a t  
d o w n .  B e f o r e  h e  k n e w  w h a t  w a s  g o -
i n g  o n ,  t h e  g i r l  b a c k  o f  t h e  c h a i r  
h a d  p l a c e d  h e r  h a n d s  o v e r  h i s  e y e s  
a n d  a  k i s s  w a s  b e s t o w e d  u p o n  h i s  
f o r e h e a d .  P r e s e n t l y  t h e  h a n d s  w e r e  
r e m o v e d  a n d  t h e  v i c t i m  u s u a l l y  s a t  
u p  s a y i n g ,  " W a w "  o r  w o r d s  t o  t h a t  
e f f e c t  - g e n e r a l l y  i n d i c a t i n g  a p -
p r e c i a t i o n  a n d  s u r p r i s e .  T h e n  c a m e  
t h e  l e t - d o w n  a s  A  s a w  w h a t  r e a l l y  
h a p p e n e d .  A f t e r  t h e  n e x t  b o y  ( B )  
w a s  " b l a c k e d  o u t "  u p  t i p - t o e d  y o u r s  
t r u l y ,  k i s s e d  h i m  a n d  m o v e d  o f f  t o  
a w a i t  t h e  n e x t  o n e .  I m a g i n e  t h e  u t -
t e r  d i s g u s t  a n d  d i s a p p o i n t m e n t  o n  
A ' s  f a c e  w h e n  h e  s a w  w h a t  h a d  h a p -
p e n e d  t o  h i m  a  f e w  s e c o n d s  b e f o r e .  
O n e  t h i n g  m u s t  b e  m a d e  c l e a r ,  
t h o u g h :  I  d i d  n o t  g e t  t h e  s l i g h t e s t  
k i c k  o u t  o f  k i s s i n g  t h o s e  f e l l o w s .  
A f t e r  a  l u n c h ,  w h i c h  j u s t  e s c a p e d  
b e i n g  a  b a n q u e t ,  t h e r e  w a s  a  g o o d  
d e a l  o f  m e s s i n g  a r o u n d  w i t h  p a p e r  
s t r e a m e r s ,  j e l l y  b e a n s ,  p o p c o r n  a n d  
w h a t  h a v e  y o u .  T h e  p a r t y  f i n a l l y  
b r o k e  u p  a r o u n d  1 0 . 3 0 .  
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What's new? Learned anything 
since the last issue? Got any new 
ideas for anything? Tough! We 
haven't either, but here goes: 
Basketball! Need we say more? 
"How about a little conditioning. 
girls?" Urn hm! We war around the 
gym pulling the muscles out of our 
legs in a vain attempt to get into that 
desired condition. Okay, now we're 
all well tired out. - "Want exer-
cise or a scrimmage?" 
We always say '·scrimmage" -
though heaven only knows why. "All 
right - you do so much yelling you 
don't even hear me say stop." But -
"there's method in our - and so on." 
For if we keep quiet the coach can 
watch us individually since there's 
no bellowing to attract his atten-
tion elsewhere. 
Wouldn't it be funny if we should 
get a decent team? 
Don't you love getting letters up 
here? And it is fun to watch every-
one mincing into the Reading Room! 
Said room is one of the most fre-
quented spots, no? We were in with 
high hopes that "the" letter might 
be there. It usually isn't, but "Hope 
spring's infernal-" and so on." It is 
most disconcerting to be among the 
B's - because there are so many 
B's at the College. The B-box has al-
ways something in it - it's nice to 
know that other people get mail 
though, I guess. 
Why don't you come to Choir 
Practice? It's awfully nice. We raise 
our voices in well-blended harmony. 
Rich notes pour from eager young 
throats, and, truly inspired, we blast 
forth with "The Happy Farmer." 
Wait till you hear us! 
Did you have a good time at the 
party? It was really nice. I think 
everybody on the committee (s?) 
ought to be congratulated. The gym 
looked neat, the games were fun, 
and the supper was grand. Now 
what more recognition do you want? 
We refuse to publish lists of every-
one who helped. 
Sadie Hawkins Day. Urn hm! I 
can just see the boys after. They'd 
be so swollen-headed at having 
someone ask them somewhere that 
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you'd think they were as good as 
they themselves would think they 
were. Confused now? Well - "some 
are born great- and so on." Notice 
how well-versed I've been? That's 
College. 
Seminary News 
The first regular meeting of the 
Seminarians was held on October 
17th. The following executive was 
chosen for the year 1939-40: 
Honorary President Prof. Creager 
If we never learn anything else President Homer Berner 
at College at least we've learned how Vice-President Arnold Conrad 
to back into parking spaces. Secretary Henry Nuhn 
Treasurer Clifton Monk 
Our new peeve: Want the world __ _ 
tracking to your door? Build a bet-~ On November 2, the Seminarians 
ter cricket-trap and put it in the held their second meeting of the 
Tuck Shop. Jeremiah's getting bor-~ year. Mr. Emil Dietsche gave a brief 
ing. synopsis of Leewin B. Williams' "Fi-
ALUMNI NOTES 
nancing the Kingdom." This proved 
to be very interesting and credit is 
due to Mr. Dietsche for the fine 
Continued from Page 1 manner in which he handled this 
O.C.E. As he has Normal School work. 
training he needs to put in the sec- It has been decided to have guest 
ond semester only. speakers for all subsequent meetings 
We were glad to see some of our this year. Reverend Jacobi, from St. 
graduates at the recent Hallowe'en Mark's Lutheran Church, King and 
party. It speaks well for our College Green Sts., Kitchener, will address 
that those who leave it, want to re- the next meeting. 
turn whenever possible. The first ser-
---------·---------------- vice at Freeport 
"IT'S GOOD" 
In this issue the "Cord" is pleased 
to present to its readers this sketch 
of Waterloo's beloved professor of 
German, housefather and friend, Dr. 
Schorten. Genial and kindly in his 
relations with his students, sincere 
in and devoted to his work, "Daddy" 
is esteemed by all who pass thru' 
Waterloo's halls. We who have stud-
ied under him and have been heart-
ened by his sympathetic word, "It's 
Good," return the compliment, "He's 
Good." 
WHITE STAR 
Barber Shop 
E. MARTZ, Prop. 
Courteous Service-Sanitary 
Methods 
Opp. Post Office, Waterloo 
For Good Value in Men's Clothes 
come to 
Geo. Hoelscher 
65 King St. East Kitchener 
Entrance Behind Loblaw's 
Window 
was given on Sun-
day Nov. 4. Mr. 
Martin Stockman 
conducted the ser-
vice. The Water-
loo College choir 
was also in at-
tendance. As in 
previous years 
this service was 
sponsored by the 
Cossman - Hayun-
ga Society. 
The first meet-
ing of the Coss-
man-Hayunga So-
ciety was held on 
Nov. 14. Mr. Diet-
sche presided. Mr. 
Homer gave a 
talk on the Mis-
sion Suvey work 
that Mr. Eydt and 
he carried on this 
summer, in Nor-
thern Ontario. 
The work was 
carried out under 
the auspices of 
the U.L.C.A. We 
had with us the 
same evening Rev. 
F. Haak from 
Massey, 0 n t . 
"Fritz", as he is known to most of 
us gave a very inspiring address 
concerning the Mi~ion Work he is 
carrying on in Sudbury near his 
pastorate. More power to you, Fritz. 
Dime A Foot Lunch 
Specialty 
HAMBURGERS & HOT DOGS 
Corner King and Young St. 
Waterloo 
A Good Place to Eeat 
L. J. KLOPP 
Staple and Fancy 
DRY GOODS 
Phone 444 2 King St. South 
WATERLOO 
R. E. Hahn 
Superior Chain Grocer 
Free Delivery 
Phone 1100 37 King St. N. 
Waterloo 
The William Hogg 
Coal Co. Ltd. 
Esttzblished Over 4tl Years 
KITCHENER - WATERLOO 
GALT 
Bedford Drug Store 
First Aid Supplies 
i..ight Lunches 
PRESCRIPTIONS 
Opp. Post Office - Phone 131 
WATERLOO 
E. J. Dunbrook 
Manufacturer's Agent and Jobber 
Men's Shoes 
Room 603 (Sixth Floor) 
Mayfair Hotel, Kitchener 
FRANK1S 
Jewellery Store and 
Optical Parlor 
M. S. MUNN, Optometrist 
Eyes Examined - Glasses Fitted 
Waterloo Phone 58 
Hotel Wgterloo 
Rooms with private showers 
and baths 
Cor. King and Erb. Sts. 
WATERLOO, Ont. 
Miller1 S Taxi 
and Service Station 
Five Heated Cars 
24 Hour Service 
Phone 220 King St. at William 
Waterloo 
Use 
Kitchener Tri-Pure Ice 
Owned and operated by 
Blue Top Brewing Co. 
Limited 
r·----------------------------. 
Quehl' s l\1eat Market 
Fresh Meats and Sausage 
Phones 
1050 1061 
74A William St. Waterloo 
DR. C. E. STOLTZ 
DENTIST 
33 King St. E. - Kitchener, Ont. 
WOOLWORTH BLOCK 
Phone 42811 
What used to be called the Co-eds' 
Corner in the Cord has now merited 
the honourable title of College Cap-
ers. Whether some people consider 
all the co-eds' doings as capers, or 
whether they do not, really does not 
matter, for we would not attempt 
to alter their opinions. However, be 
it known to all you readers - the 
Waterloo co-eds are not capricious, 
but full of life and ready to go. 
Where there is life, there is hope, and 
here we will tell you about the life. 
Everyone is familiar with these 
oft-quoted lines: 
"There is so much good in the worst 
of us, 
And so much bad in the best of us, 
That it little behooves any of us 
To talk about the rest of us." 
Well, with those thoughts in mind, 
we are endeavoring to write up copy 
for "College Capers" and have come I 
to the conclusion that what the rest J 
of you don't know, won't hurt you, 
but may hurt someone else. And so, i 
to banish a number of erroneous 
rumours floating around the halls, 
we aim to present the truth - un-
biased, unaltered and heretofore un-
sung. 
• * • 
The freshettes have not been off 
guard this last while - in fact we E 
are getting dizzy trying to follow 
them - they have us going in cir-
cles! A 
Jean Shantz-a booster for Kitch-
ener - certainly can keep pace with 
those show-going (not slow-going) 
lads of the Sem. Oscar and Schweitz-
er insist they just had to see the b 
picture. and so Jean - well any-
way, to see the same show twice 
within a week 
ment. 
is a rare achieve- h 
• • • 
N 
Freshette lise from New Hamburg 
is up on Sem. news, too. Henry (the 
so-called hermit) has decided he 
does not have to spend so much of Hi 
his time at Greek - basketball 
games and shows are all in a life-
time, too, he has learned. L 
• * • 
And lo and behold, whom did your 
rambling reporter encounter after 
the Athy party but some more frosh 
out making merry in their own T 
r-
CONRAD BROS. 
HARDWARE 
Plumbing and Heating 
Phone 260 King St. N. 
WATERLOO 
ARNOLD HARRY A. 
JANSEN 
OPTOMETRISTS 
10 Frederick St. Kitchener 
See Jansen Today-
See Better Tomorrow. 
t h e  
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T h e  W i l l i a m  H o g g  
C o a l  C o .  L t d .  
E s t l l b t i s h e d  O v e r  4 / J  Y e a r s  
K I T C H E N E R  - W A T E R L O O  
G A L T  
B e d f o r d  D r u g  S t o r e  
F i r s t  A i d  S u p p l i e s  
i . i g h t  L u n c h e s  
P R E S C R I P T I O N S  
O p p .  P o s t  O f f i c e  - P h o n e  1 3 1  
W A T E R L O O  
E .  
J .  
D u n  b r o o k  
M a n u f a c t u r e r ' s  A g e n t  a n d  J o b b e r  
M e n ' s  S h o e s  
R o o m  6 0 3  ( S i x t h  F l o o r )  
M a y f a i r  H o t e l ,  K i t c h e n e r  
F R A N K j S  
J e w e l l e r y  S t o r e  a n d  
O p t i c a l  P a r l o r  
M . S .  M U N N ,  
O p t o m e t r i s t  
E y e s  E x a m i n e d  - G l a s s e s  F i t t e d  
W a t e r l o o  
P h o n e  5 8  
H o t e l  
W a t e r l o o  
R o o m s  w i t h  p r i v a t e  s h o w e r s  
a n d  b a t h s  
C o r .  K i n g  a n d  E r b .  S t s .  
W A T E R L O O ,  O n t .  
M i l l e r ' s  
T a x i  
a n d  S e r v i c e  S t a t i o n  
F i v e  H e a t e d  C a r s  
2 4  H o u r  S e r v i c e  
P h o n e  2 2 0  
K i n g  S t .  a t  W i l l i a m  
W a t e r l o o  
U s e  
K i t c h e n e r  T r i - P u r e  I c e  
O w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  
B l u e  T o p  
B r e w i n g  C o .  
L i m i t e d  
Q u e h l '  s  1 \ A e a t  M a r k e t  
F r e s h  M e a t s  a n d  S a u s a g e  
P h o n e s  
1 0 6 0  
1 0 6 1  
7 4 A  W i l l i a m  S t .  W a t e r l o o  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W O O L W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 6  
- - - - -
-
' -
W h a t  u s e d  t o  b e  c a l l e d  t h e  C o - e d s '  
C o r n e r  i n  t h e  C o r d  h a s  n o w  m e r i t e d  
t h e  h o n o u r a b l e  t i t l e  o f  C o l l e g e  C a p -
e r s .  W h e t h e r  s o m e  p e o p l e  c o n s i d e r  
a l l  t h e  c o - e d s '  d o i n g s  a s  c a p e r s ,  o r  
w h e t h e r  t h e y  d o  n o t ,  r e a l l y  d o e s  n o t  
m a t t e r ,  f o r  w e  w o u l d  n o t  a t t e m p t  
t o  a l t e r  t h e i r  o p i n i o n s .  H o w e v e r ,  b e  
i t  k n o w n  t o  a l l  y o u  r e a d e r s  - t h e  
W a t e r l o o  c o - e d s  a r e  n o t  c a p r i c i o u s ,  
b u t  f u l l  o f  l i f e  a n d  r e a d y  t o  g o .  
W h e r e  t h e r e  i s  l i f e ,  t h e r e  i s  h o p e ,  a n d  
h e r e  w e  w i l l  t e l l  y o u  a b o u t  t h e  l i f e .  
E v e r y o n e  i s  f a m i l i a r  w i t h  t h e s e  
o f t - q u o t e d  l i n e s :  
" T h e r e  i s  s o  m u c h  g o o d  i n  t h e  w o r s t  
o f  u s ,  
A n d  s o  m u c h  b a d  i n  t h e  b e s t  o f  u s ,  
T h a t  i t  l i t t l e  b e h o o v e s  a n y  o f  u s  
T o  t a l k  a b o u t  t h e  r e s t  o f  u s . "  
W e l l ,  w i t h  t h o s e  t h o u g h t s  i n  m i n d ,  
w e  a r e  e n d e a v o r i n g  t o  w r i t e  u p  c o p y  
f o r  " C o l l e g e  C a p e r s "  a n d  h a v e  c o m e  
t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  w h a t  t h e  r e s t  
o f  y o u  d o n ' t  k n o w ,  w o n ' t  h u r t  y o u ,  
b u t  m a y  h u r t  s o m e o n e  e l s e .  A n d  s o ,  
t o  b a n i s h  a  n u m b e r  o f  e r r o n e o u s  
r u m o u r s  f l o a t i n g  a r o u n d  t h e  h a l l s ,  
w e  a i m  t o  p r e s e n t  t h e  t r u t h  - u n -
b i a s e d ,  u n a l t e r e d  a n d  h e r e t o f o r e  u n -
s u n g .  
' 1 ' :  *  *  
T h e  f r e s h e t t e s  h a v e  n o t  b e e n  o f f  
g u a r d  t h i s  l a s t  w h i l e  - i n  f a c t  w e  
a r e  g e t t i n g  d i z z y  t r y i n g  t o  f o l l o w  
t h e m  - t h e y  h a v e  u s  g o i n g  i n  c i r -
c l e s !  
J e a n  S h a n t z - a  b o o s t e r  f o r  K i t c h -
e n e r  - c e r t a i n l y  c a n  k e e p  p a c e  w i t h  
t h o s e  s h o w - g o i n g  ( n o t  s l o w - g o i n g )  
l a d s  o f  t h e  S e m .  O s c a r  a n d  S c h w e i t z -
e r  i n s i s t  t h e y  j u s t  h a d  t o  s e e  t h e  
p i c t u r e ,  a n d  s o  J e a n  - w e l l  a n y -
w a y ,  t o  s e e  t h e  s a m e  s h o w  t w i c e  
w i t h i n  a  w e e k  i s  a  r a r e  a c h i e v e -
m e n t .  
*  *  . .  
F r e s h e t t e  I l s e  f r o m  N e w  H a m b u r g  
i s  u p  o n  S e m .  n e w s ,  t o o .  H e n r y  ( t h e  
s o - c a l l e d  h e r m i t )  h a s  d e c i d e d  h e  
d o e s  n o t  h a v e  t o  s p e n d  s o  m u c h  o f  
h i s  t i m e  a t  G r e e k  - b a s k e t b a l l  
g a m e s  a n d  s h o w s  a r e  a l l  i n  a  l i f e -
t i m e ,  t o o ,  h e  h a s  l e a r n e d .  
*  *  . .  
A n d  l o  a n d  b e h o l d ,  w h o m  d i d  y o u r  
r a m b l i n g  r e p o r t e r  e n c o u n t e r  a f t e r  
t h e  A t h y  p a r t y  b u t  s o m e  m o r e  f r o s h  
o u t  m a k i n g  m e r r y  i n  t h e i r  o w n  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g  
P h o n e  2 6 0  K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
A R N O L D  
H A R R Y  A .  
J A N S E N  
O P T O M E T R I S T S  
1 0  F r e d e r i c k  S t .  K i t c h e n e r  
S e e  J a n s e n  T o d a y -
S e e  B e t t e r  T o m o r r o w .  
T H E  C O L L E G E  
C O R D  
~~J C l  - .  I l l  
~' ~~{_"~ 
~" :w~e. ' - . : ?  .  
~~ ~b... • 4  
s w e e t  w a y .  A n g i e  a n d  M a r y  d e c l a r e d  
t h e y  h a d  a  b e a u t i f u l  t i m e ,  b u t  W i l s o n  
a n d  G r e e n  w e r e  r a t h e r  g r o g g y - l o o k -
i n g  n e x t  m o r n i n g .  
•  
•  
•  
D i d n ' t  M e l v i n  K i n g  h a v e  f u n  a t  
t h e  H a l l o w e ' e n  p a r t y !  A n d  t h e n  t h e y  
s a y  b l u s h i n g  i s  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t .  
B u t  t h e  c o - e d s  f o o l e d  t h e m  t h a t  
t i m e !  
*  
*  *  
C h a r l i e  ( G r e e n )  w a s  s o  b l u e  b e -
c a u s e  h e  h a d  t o  w a l k  h o m e  o n e  F r i -
d a y  n i g h t  ( c o r r e c t i o n :  S a t u r d a y  
m o r n i n g )  f r o m  L i b r a r y  S c i e n c e .  
M a r y  a n d  P a t s y  c o n t e n d  i t  w a s  h i s  
o w n  f a u l t ,  b u t  h e  c o n f e s s e d  h e  h a d  
a  g o o d  t i m e  - a n d  a n y w a y ,  w h y  t h e  
r u s h ?  
*  
*  •  
D o  y o u  r e a d  t h e  c o m i c s ?  H a v e  y o u  
e v e r  m e t  L i ' l  A b n e r ?  W e l l ,  t h e n  y o u  
k n o w  w h a t  S a d i e  H a w k i n s  D a y  i s .  
H o w  a b o u t  i t ?  D o  w e  o r  d o  w e  n o t  
w a n t  a  S a d i e  H a w k i n s  D a y ?  A f t e r  
s o m e  s c o u t i n g  a r o u n d ,  w e  h a v e  s e v -
e r a l  v e r s i o n s :  
M a r y  F i s c h e r : - " I t  w o u l d  b e  f u n  i f  
t h e  a u t h o r i t i e s  w o u l d  a l l o w  i t  a n d  
t h a t  s m a r t  s o p h  w o u l d  m o v e  o u t  
f o r  a  w e e k . "  
D e l p h i n e  H a r t m a n : - " W h a t  a  c u t e  
i d e a !  B u t  w o u l d  i t  w o r k ?  
s u d d e n  i n t e r e s t  i n  b a s k e t b a l l  d a n c e s  
- " a  w o n d e r f u l  e v e n i n g  w a s  h a d  b y  
a l l . "  *  *  *  
M i s s  A k s i m  p l a y e d  t h e  k i n d  h o s t -
e s s  t o  s e v e r a l  C o l l e g e - g o e r s  w h e n  
s h e  e n t e r t a i n e d  f o r  t h e m  o n e  S u n -
d a y  a f t e r n o o n .  H o w  d i d  w e  f i n d  o u t ?  
W e l l ,  i t ' s  l i k e  t h i s :  t h e  g u e s t s  h a d  
s u c h  a  p l e a s a n t  t i m e  t h a t  t h e y  h a d  t o  
t e l l  s o m e o n e  o f  i t ,  a n d  a p p r e c i a t i n g  
o u r  a b i l i t y  t o  k e e p  s e c r e t s ,  w e l l ,  
t h a t ' s  h o w  w e  f o u n d  o u t .  
*  
*  
A  m o s t  e n j o y a b l e  t e a  w a s  n o t  g i v -
e n  o n e  a f t e r n o o n  l a s t  w e e k ,  u n d e r  
t h e  c o n v e n e r s h i p  o f  a n y o n e .  T h e  c o -
e d s '  r o o m  d i d  n o t  a f f o r d  a n  a p p r o p -
r i a t e  s e t t i n g  f o r  t h e  o c c a s i o n ,  a n d  n o  
o n e  w a s  p r e s e n t  t o  s p e n d  t h e  t e a -
h o u r  i n  c o n v e r s a t i o n  a n d  r e c r e a t i o n .  
N o  l u n c h  w a s  s e r v e d ,  a n d  t h e r e  w e r e  
n o  s p e c i a l  g u e s t s .  T o  t h e  e x t r e m e  
p l e a s u r e  o f  n o  o n e ,  a n o t h e r  t e a  i s  n o t  
p l a n n e d  f o r  s o m e  a f t e r n o o n  n e x t  
w e e k .  T h e  f u n d s  r a i s e d  b y  t h e s e  i n -
f o r m a l  g e t - t o g e t h e r s  a m o n g  t h e  c o -
e d s  w i l l  n o t  b e  u s e d  f o r  a n y t h i n g .  
W h o  i s  t h e  s c r i b e  t h a t  f r e q u e n t s  
t h e  l i b r a r y  a n d  l e a v e s  e v i d e n c e s  o f  
h i s  p o e t i c  g e n i u s ?  T h e  o t h e r  d a y  w e  
c a m e  u p o n  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e s  
E s t h e r  T e g l e r : - " I  d o n ' t  l i k e  i t ! "  
A l i c e  H e d d e r i c k : - " I ' m  a f r a i d  
w o u l d n ' t  h a v e  e n o u g h  c o u r a g e . "  
c a r e f u l l y  w r i t t e n  o n  o n e  o f  t h e  
I  1  t a b l e s ,  a n d  d e e m e d  t h e m  c l e v e r  e n -
o u g h  t o  p a s s  a l o n g  t o  y o u :  
A n n e  K u n t z : - " !  d o n ' t  t h i n k  t h e  i d e a  
w o u l d  w o r k - t o o  m a n y  g i r l s  a n d  
n o t  e n o u g h  b o y s .  A n d  a n y w a y ,  
w h o  w a n t s  i t ? "  
P . S .  W o u l d  t h e  r u l e s  a p p l y  o n l y  t o  
b o y s  i n  t h e  c o l l e g e ?  
*  
*  *  
A c k n o w l e d g e m e n t s  t o  k i n d  p e o p l e  
h e r e  a n d  t h e r e :  T o  
N o r a  a n d  J e a n - f o r  s a c r i f i c i n g  t h e i r  
f u n  s o  t h a t  w e  c o u l d  e n j o y  s u c h  a  
g r a n d  l u n c h  a t  t h e  H a l l o w e ' e n  p a r -
t y .  
H e l e n  N a i r n - f o r  t h e  b i r t h d a y  p r e s -
e n t s .  C o n n i e  a n d  S c h w e i t z e r  s a i d  
t h e y  w e r e  d e l i c i o u s .  
L u e l l a - f o r  a c t i n g  a s  N o r a ' s  e s c o r t  
t o  t h e  s t r e e t - c a r  l i n e .  
L a u r a  L o u i s e - f o r  t h e  C o r d  c o p y  w e  
m a y  n o t  u s e .  
*  *  *  
M r .  M i n k  i s  o u t  o n  t h e  s l y  a g a i n .  
T h a t ' s  t h e  r e a s o n  f o r  H i l d e g a r d e ' s  
C o m p l i m e n t s  o f  
L e t t e r  &  D r e i s i n g e r  
F u n e r a l  D t r e c t o r s  
a n d  
W a t e r l o o  5 c  t o  $ 1 . 0 0  S t o r e  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
P h o n e  3 1 7  - W a t e r l o o  
( 1 )  P e t e r ,  P e t e r ,  p u m k i n - e a t e r ,  
H a d  a  w i f e  a n d  c o u l d n ' t  k e e p  h e r  
A n d  s o  t h e y  w e n t  t o  l i v e  w i t h  
h e r  f o l k s !  
( 2 )  O n c e  I  w a s  h a p p y  
B u t  n o w  I ' m  f o r l o r n ;  
I  w o n d e r  w h y .  
P u b l i s h e d  w i t h  d u e  a p o l o g i e s  t o  t h e  
p o e t .  
*  
D o  t h e  c o - e d s  f r e q u e n t  t h e  t u c k -
s h o p  j u s t  f o r  p h y s i c a l  p i c k - u p s ,  o r  i s  
t h e  b i g  a t t r a c t i o n  t h o s e  c h a n c e  f e w  
m i n u t e s  w i t h  T e d d y ?  M a y b e  y o u  
c o u l d  t e l l  u s .  
C o m p l i m e n t s  o f  
K a u f m a n  F u r s  L i m i t e d  
K i t c h e n e r  O n t a r i o  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
P h o n e  7  
M c i n t o s h  C l e a n e r s  L t d .  f  
" T h e  B u r t o l  C l e a n e r s "  
1 3 0  V i c t o r i a  S t .  S o u t h ,  K i t c h e n e r  
P h o n e  3 7 3 8  
" K e e p  i t  N e w  w i t h  
B u r t o l  C l e a n i n g "  
P a g e  F i v e  
R .  S .  M c P h a i l  
C . C . M .  B i c y c l e s  - S p o r t i n g  G o o d s  
C o r .  K i n g  a n d  W i l l i a m  S t s .  
W a t e r l o o  
O l d  M i l l  C o f f e e  S h o p p e  
P r e s t o n  R o a d  
W e  c a t e r  t o  P a r t i e s  a n d  W e d d i n g s  
P h o n e  4 0 8 9  
O n t a r i o  F l o r a l  C o .  L t d .  
S p e c i a l i s t s  i n  F u n e r a l  D e s i g n s  
a n d  W e d d i n g  B o u q u e t s  
K i t c h e n e r  S t r a t f o r d  
2 4 1  K i n g  W e s t  1 2 1  O n t a r i o  S t .  
P h o n e  9 5 8 - 2 1 1  P h o n e  8 1 0  
E d w En  H o u s e  
S H O E  R E P A I R  
P h o n e  9 4 1  - f o r  F r e e  D e l i v e r y  
6 4  K i n g  S t .  S o u t h  
O p p .  W a t e r l o o  M a n u f a c t u r i n g  C o .  
A .  H .  F o e l l  &  C o .  
I c e ,  M o v i n g  a n d  C a r t i n g  
D a i l y  S e r v i c e  t o  a n d  F r o m  
T o r o n t o  a n d  L o n d o n  
W a t e r l o o  P h o n e :  2 3 1  
T o r o n t o  P h o n e :  L a k e s i d e  2 2 2 5  
L o n d o n  P h o n e :  M e t .  5 0 8 5  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
.  2 1 7  - P H O N E S  - 2 4 6 3  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W A R M  F R I E N D S "  
B u d d e l l '  s  G a r a g e  
P A C K A R D  a n d  H U D S O N  
D i s t r i b u t o r s  
f o r  W a t e r l o o  C o u n t y  
7 1  K i n g  S t .  N .  P h o n e  5 8 0  
W A T E R L O O  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h e •  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t s  a n d  
S h o e s  
4 6  K i n g  S t .  E .  K i t c h e n e r  
T H E  
W A T E R L O O  
M U T U A L  
F I R E  I N S U R A N C E  
C O M P A N Y  
- E s t a b l i s h e d  1 8 6 3  -
A S S E T S  O V E R  
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
I N S U R A N C E  I N  F O R C E  
$ 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
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~::•::•::•:~::.;:~:•::~:•::•::~:•::•::•:~::•::~:~:•::•:~::•::•::•::•::•::•::•::•::•:~::•::•::•::~:·:~::•::•:~::~:~:~:~:•::•::•::~ A story goes the rounds that Paul 
:.::~~. G L E AN I N G § ~:.!•~:. Goebbels was visiting a German 
: school and testing the students. 
~ :! He asked them for slogans which 
~; D. HARTMAN • • • A. HEDDERICK :.: would incite the German people to 
:.; . . ................................... .................................... ;~ ascend to greater heights. :!~:•::•::+::•::•::•::+.~:~:~::~:• .. •.~-~ .. • .. • .. •.~ .. • .. •.~ . .+..• •• • •. •.~ •• + •• + .. + .• + •. + .. + .. +.~.~.~ .. + .. + .. + .. + .. + .. + ..+..+..+ •. ··'' Said one student: "Our leader is 
TRffiUTE TO FREUD EVENING IN LATE FALL the only leader and we will follow 
(The Gateway) (The Manitoban) 
Not clouds or mist, 
But a settling haze--
A last reminder of harvest days; 
And the poplar's branches, gaunt 
and cold, 
On a western sky of sifted gold. 
wherever he leads." 
"Excellent!" exclaimed the pro-
paganda minister; "very good in-
deed." 
A little girl chirped up: "Deutsch-
land i.iber alles." 
"Fine," said Goebbels, "not very 
original, but fine sentiment." 
A tiny underfed chap at the back 
Eighty-three years ago, in a tiny 
hamlet in the mountainous province 
of Moravia, a baby was born who 
was destined to become one of the 
great figures of his age. His name 
was Sigmund Freud, and he was to 
be known in 1939 at his death as the 
most famous psychoanalyst of the Not sad or gay, of the room stuck up his hand and 
era. 
A pioneer in the field of psychoan-
alysis, he became lecturer in neuro-
pathology at Vienna University in 
1902, and in rapid succession held 
the positions of Professor Extraord-
inary and Professor in neuro-pathol-
ogy at that university. For decades 
he lived in his comfortable, unpre-
tentious house at Bergasse 19, Vien-
na 14, doing the work he loved, serv-
ing his people patiently, kindly. 
But a wistful dream emoted: "Our people shall go to the 
Of June days gone with their hap- ends of the earth." 
py gleam, A proud gleam entered Goebbels' 
And the merest fear of winter nights eyes. "Marvellous, very fine, that is 
With their wailing wolves and the best of all. What is your name, 
northern lights. my fine, young man?" 
-by Ellen Hampton. The little chap hesitated a mo-
Then, when he was a white-haired 
old man, old in body but mentally 
young and healthy, a dictator from 
a foreign land came with his army 
and invaded Freud's homeland, and 
drove him into exile because some-
where in his family history there 
were traces of a nationality which 
this dictator was persecuting. Also, 
Freud was a free thinker and was 
not willing to have some unsym-
pathetic authority, who knew noth-
ing about the things he was teach-
ing the world, tell him what to say 
and what to keep to himself. 
Freud went to England to spend 
his last days away from political 
THEY CALL IT EDUCATION 
(The Gateway) 
A small brown looseleaf notebook 
smelling strongly of Richard Bud-
nut's "Strange Enchantment" has 
been found and turned in at the 
Gateway office. It is believed to be 
a co-ed's general school notebook. 
For purposes of identification we 
quote the following from some of 
its pages: 
Page One: 
Heading: House. Ec. 13A. 
Memo: 
Make appointment for hair. 
Get new polish (try deeper shade). 
Borrow Georgia's English Essay. 
Call Jim to break date. 
See that tall blonde guy about 
persecution and free to carry on his Wauneita. 
life's work without outside interfer- Page two: 
ence. His death was a shock to not Chemistry. 
only his co-workers but to the world. H20--water 
The Manitoban, undergraduate H-Hydrogen 
newspaper of the University of Man- 0-0xygen 
itoba, pays tribute to Sigmund Page Three: 
Freud, M.D., L.L.D., in an editorial English: 
which is reprinted below: Write theme on "The Most Enjoy-
"Sigmund Freud's death is mourn- able Experience of My Sum-
ed by no one more than by students mer Vacation." Due October 
of free and progressive universities. 16. 
ment, then replied, "Finkelstein." 
-The Gateway" 
Loud creaking of knees as the 
freshettes are subjected to an hour 
of physical torture each Monday and 
Wednesday reminds us of the lat-
est thing in handy gadgets - a shoe 
horn with a handle so long that you 
don 't have to bend over to pry on 
your shoes. Such a gift, by the way, 
would be invaluable to those friends 
of yours who keep up a good front. 
(If you don't get it send ten cents in 
coin for interpretive pamphlet." 
-The Gateway. 
FAIRY STORY 
By Ennie Buddy Atall 
Once upon a time in dim ages past 
there existed a society called Le 
Cercle Francais, which was com-
posed of all the students of French 
at a certain well-known college. 
Strange to relate, regular meetings 
were held at which all the members 
assisted, and in which they were 
most desirous to take part. The boys 
particularly delighted in attending 
these assemblies and were even 
guilty of being as much as fi teen 
minutes too early - a crime very 
rare nowadays. 
However, as time went by, a vic-
ious monster called the Inferiority 
Complex assailed many of the male 
students and, sad to say, they suc-
cumbed to its dire influence. And so. 
the story goes, that the society lived 
happily ever afterwards without 
them - at least until the custom of 
serving refreshments was inaugur-
ated. Then, rumour has it. the 
club flourished again and continued 
to do so until the present day. 
THE GRILL 
W. N. JONES, Mgr. 
Opposite the Capitol 
LIGHT LUNCHES 
AFTER THEATRE SUPPERS 
For Qualitv Haroware 
Weber Hardware 
Co. Ltd. 
Wholesale and Retail 
PHONE 3000 - KITCHENER 
The 
Dominion Life 
Assurance Company 
Head Office - Waterloo, Ont. 
LIFE INSURANCE and 
ANNUITIES 
EARL PUTNAM 
And Associates 
HOME OFFICE AGENCY 
They know his greatness and his im- (Beginning of theme) "Affiliate yourself with Waterloo Tradition" 
portance in the development of The most enjoyable experience of 
man's basic quality of distinction, the my summer vacation was my trip to 
human mind. It is unfortunate that the bird sanctuary at Thurstone. We 
the anxiety of the hour should pre- started early one morning -
vent us from exploiting all our ar- (Editor's Note: If you call that the 
ticulate organs of communication in most enjoyable experience of the 
thunderous tribute to this great man summer you're not a house-eccer, or 
of civilization. you're lying. 
"Unfortunately we live in a day Page four: 
when civilization itself has been re- Poly ec. 
nounced by enormous sections of A perfect blank. 
our world society. It is the men who Page Five: 
are undermining the civilization- , Did he say anything about Friday 
ideal who command our serious at- night? 
tention. Their news-value is of first (In another handwriting) All he 
interest to us, but only because they said was he had a good time. 
seek to destroy those liberties which Page Six: 
permit such thought-contributions as Read Geology 2nd and 3rd chaps 
that made by Sigmund Freud. for Mon. 
"Nevertheless, Freud, the man and Who's that smoothie who came in 
world scientist, will not be forgot- late this morning? 
ten. His immortality is real because (In another hand) I don't know, 
it has achieved its expression in but I think Jean does. 
truth. When this dark and degener- Page Seven: 
ate period will take its perspective Memo: 
on the rolls of history, his, and names Drop into tuck to see if he's there 
like his, will save our present from at 10:30 Tuesdays. 
the complete condemnation of the Find out when Tyrone Power is on 
future." again. 
wmlatrrloo qcollrge 
Affiliated Since 1925 With 
University of Western Ontario 
OFFERS 
The General Arts Course 
earning the Pass B.A. Degree 
and 
Honour Course earning the 
Honour B.A. and Specialists' 
Standing 
A good education at the most nominal financial cost 
For Calendar and other information address the Registrar 
Theological Courses For Divinity Students 
s 
Challenge! This year's freshman 
class gives us the material for a very 
good badminton team- a boys' team 
of course; the girls had an excellent 
team last year and should have an 
equally good one this year. Our bad-
minton enthusiasts are quite confi-
dent that they can put up a stiff bat-
tle against the Western or Varsity 
badminton team. We shall make ev-
The Rexall Store 
Phone 216 Waterloo, Ont. 
Kodaks and Photo Supplies 
Chocolates 
Stationery and Tobaccos 
A. G. HAEHNEL 
Waterloo Coal 
Company - Limited 
Phones 
Waterloo 103 - Kitchener lTSS 
"We appreciate your patronage" 
Facilities for 
Saving Accounts 
Investments 
Safe Deposit Boxes 
The Waterloo Trust 
& Savings Co. 
Waterloo Office 
WESTSIDE DAIRY 
HIGH TEST 
DAIRY PRODUCTS 
385 Park St. Phone 2525 
KITCHENER 
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' a u l  
n a n  
t i c h  
g u i l t y  o f  b e i n g  a s  m u c h  a s  f i f t e e n  
m i n u t e s  t o o  e a r l y  - a  c r i m e  v e r y  
r a r e  n o w a d a y s .  
H o w e v e r ,  a s  t i m e  w e n t  b y ,  a  v i c -
t o  I  i o u s  m o n s t e r  c a l l e d  t h e  I n f e r i o r i t y  
C o m p l e x  a s s a i l e d  m a n y  o f  t h e  m a l e  
s t u d e n t s  a n d ,  s a d  t o  s a y ,  t h e y  s u c -
c u m b e d  t o  i t s  d i r e  i n f l u e n c e .  A n d  s o .  
i s  
l o w  
p r o -
i n -
s c h -
e r y  
p a c k  
a n d  
t h e  
l b e l s '  
~t i s  
a r n e ,  
m o -
l r a y "  
t h e  
l O U r  
' a n d  
l a t -
~hoe 
y o u  
o n  
~ 
w a y ,  
~nds 
o n t .  
s i n  
w a y .  
p a s t  
l  L e  
I  
c o m -
re n c h  
fl e g e .  
f i n g s  
~:::: 
b o y s  
d i n g  
I  
e v e n  
r  
t h e  s t o r y  g o e s ,  t h a t  t h e  s o c i e t y  l i v e d  
h a p p i l y  e v e r  a f t e r w a r d s  w i t h o u t  
t h e m  - a t  l e a s t  u n t i l  t h e  c u s t o m  o f  
s e r v i n g  r e f r e s h m e n t s  w a s  i n a u g u r -
a t e d .  T h e n ,  r u m o u r  h a s  i t ,  t h e  
c l u b  f l o u r i s h e d  a g a i n  a n d  c o n t i n u e d  
t o  d o  s o  u n t i l  t h e  p r e s e n t  d a y .  
T H E  G R I L L  
W .  N .  J O N E S ,  M g r .  
O p p o s i t e  t h e  C a p i t o l  
L I G H T  L U N C H E S  
A F T E R  T H E A T R E  S U P P E R S  
F o r  Q u a l i t y  H a r d w a r e  
W e b e r  H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N E R  
I n  
K i t c h e n e r  
I t ' s  
\(/>-'0~\.'S 
F o r  
M e n ' s  W e a r  
T h e  
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
H e a d  O f f l c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
L I F E  I N S U R A N C E  a n d  
A N N U I T I E S  
E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
f  w i t h  W a t e r l o o  T r a d i t i o n "  
0 0  
< ! o l l r g e  
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
e a r n i n g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a m i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
l h e  m o s t  n o m i n a l  f i n a n c i a l  c o s t  
i n f o r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
s e s  F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
C h a l l e n g e !  T h i s  y e a r ' s  f r e s h m a n  
c l a s s  g i v e s  u s  t h e  m a t e r i a l  f o r  a  v e r y  
g o o d  b a d m i n t o n  t e a m - a  b o y s '  t e a m  
o f  c o u r s e ;  t h e  g i r l s  h a d  a n  e x c e l l e n t  
t e a m  l a s t  y e a r  a n d  s h o u l d  h a v e  a n  
e q u a l l y  g o o d  o n e  t h i s  y e a r .  O u r  b a d -
m i n t o n  e n t h u s i a s t s  a r e  q u i t e  c o n f i -
d e n t  t h a t  t h e y  c a n  p u t  u p  a  s t i f f  b a t -
t l e  a g a i n s t  t h e  W e s t e r n  o r  V a r s i t y  
b a d m i n t o n  t e a m .  W e  s h a l l  m a k e  e v -
~vs 
( ) , \ I  I  I I  
'~ , ,  . . . . . . . . . . .  , i ! r . " ' • "  /  
~y , . - . . . .  .,.~J~ . . . . . . . . . . . . .  _ _ . . . .  
1
8 c t n w e r s ·  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
P h o n e  2 1 6  W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
A .  G .  H A E H N E L  
W a t e r l o o  C o a l  
C o m p a n y  - L i m i t e d  
Phon~s 
W a t e r l o o  1 0 3  - K i t c h e n e r  1 ' 1 ' 5 3  
" W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
F a c i l i t i e s  f o r  
S a v i n g  A c c o u n t s  
I n v e s t m e n t s  
S a f e  D e p o s i t  B o x e s  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o .  
W a t e r l o o  O f f i t ; : e  
W E S T S I D E  D A I R Y  
H I G H  T E S T  
D A I R Y  P R O D U C T S  
3 8 5  P a r k  S t .  
P h o n e  2 5 2 5  
K I T C H E N E R  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
e r y  e f f o r t  t o  s e e  t h a t  t h e y  g e t  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t o  d o  s o .  
O u r  b a s k e t b a l l  t e a m  i s  n o w  i n  s e c -
o n d  p l a c e  i n  t h e  T w i n  C i t y  L e a g u e .  
I s  t h a t  t h e  c o a c h  a s k i n g  h o w  l o n g  
t h e y ' l l  s t a y  t h e r e ?  
W a t e r l o o  C o l l e g e  h a s  w o n  f o u r  
g a m e s  a n d  l o s t  o n e  - b u t  i t  h a s  
l o o k e d  r a t h e r  m e d i o c r e  i n  a l l  o f  i t s  
g a m e s  e x c e p t  o n e .  W h e n  t h e  b o y s  
r o l l e d  u p  a  f o u r t e e n - p o i n t  l e a d  i n  
t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e i r  g a m e  w i t h  
S c h n e i d e r ' s ,  t h e y  e v i n c e d  a  f e w  
t r a c e s  o f  b a s k e t b a l l  a b i l i t y .  T h e y  
k e p t  u p  t h e  g o o d  w o r k  f o r  p a r t  o f  
t h e  s e c o n d  h a l f ,  b u t  t o w a r d s  t h e  e n d  
o f  t h e  g a m e  t h e y  r e m e m b e r e d  w h o  
t h e y  w e r e .  T h e y  b e g a n  t o  r u s h  f r a n t -
i c a l l y  u p  a n d  d o w n  t h e  f l o o r .  T h e y  
d i d n ' t  k n o w  w h e r e  t h e y  w e r e  g o i n g ,  
b u t  t h e y  w e r e  g o i n g  t h e r e  i n  a  
h u r r y  a l l  t h e  s a m e .  W h i l e  t h e  W a -
t e r l o o  f o r w a r d s  s t a r t e d  t o  b u i l d  
c a m p - f i r e s  u n d e r  t h e i r  o p p o n e n t s '  
b a s k e t ,  t h e  g u a r d s  d a s h e d  u p  t h e  
f l o o r  i n  s p e c t a c u l a r  s o l o  r u s h e s .  A s  
b a s k e t b a l l ,  i t  w a s  v e r y  g o o d  h o c k e y .  
I t  w a s  p i t i f u l  t o  w a t c h  h u s k y  W a -
t e r l o o  C o l l e g e  p l a y e r s  s t u m b l i n g  
o v e r  S t .  J e r o m e ' s  m i d g e t s  i n  t h e  
g a m e  o n  O c t .  2 8 .  W a t e r l o o  w o n  b y  
a  s c o r e  o f  1 9 - 1 5 ,  b u t  C o a c h  T a i l b y  
l o s t  9  l b s .  7  o z .  m e r e l y  f r o m  w a t c h i n g  
t h e  g a m e .  
A  f e w  d a y s  l a t e r ,  t h e  t e a m  s u f f e r e d  
i t s  f i r s t  d e f e a t ,  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  
s t r o n g  S t .  M a r y ' s  t e a m .  T h e  b o y s  
p l a y e d  v e r y  p o o r  b a s k e t b a l l .  T h e y  
h a v e  a  g o o d  e x c u s e ,  h o w e v e r .  T h e  
f l o o r  w a s  s o  s l i p p e r y  t h a t  e v e n  t h e  
r e f e r e e  p e r f o r m e d  a  f e w  u n i n t e n -
t i o n a l  h a n d s p r i n g s .  T h e  S t .  M a r y ' s  
b o y s  t i e d  w i t h  W a t e r l o o  i n  s e c o n d  
p l a c e ,  a n d  a r e  c e r t a i n l y  a  t h r e a t  t o  
W a t e r l o o ' s  h o p e s  o f  w i n n i n g  i t ' s  t h i r d  
s t r a i g h t  c h a m p i o n s h i p .  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t h  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e .  
T h e  B i n n i n g  S t u d i o  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  3 2 7 7  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
s  
G I R L S '  B A S K E T B A L L  
T h e  g i r l s  a r e  t a k i n g  o n  t h e  t e a m  
o f  S t .  M a r y ' s  H i g h  S c h o o l  i n  t h e  
o p e n i n g  g a m e  o f  t h e  1 9 3 9 - 4 0  b a s -
k e t b a l l  s e a s o n .  T h e y  h a v e  b e e n  p r a c -
t i s i n g  m o r e  o r  l e s s  f a i t h f u l l y  f o r  s e v -
e r a l  w e e k s  p a s t  a n d  h o p e  t o  m a k e  
a  g o o d  s h o w i n g  i n  t h e i r  f i r s t  t r i a l .  
M o s t  o f  t h e  g i r l s  h a v e  n e v e r  p l a y e d  
b a s k e t b a l l ,  b u t  w e  f e e l  t h a t  t h e i r  
f i g h t i n g  s p i r i t  w i l l  m a k e  u p  f o r  t h e i r  
l a c k  o f  e x p e r i e n c e .  Y o u r  i n t e r e s t  i n  
t h e  t e a m  w i l l  h e l p  t h e m .  S o  p l a n  t o  
b e  p r e s e n t  a t  t h e  o p e n i n g  g a m e .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  s c h e d u l e  f o r  
t h e  s e a s o n :  
A l m a  v s .  W a t e r l o o ,  F r i d a y ,  D e c .  1 5 .  
W a t e r l o o  v s .  A l m a ,  M o n d a y ,  F e b .  
5 .  ( H o m e  g a m e ) .  
B r e s c i a  v s .  W a t e r l o o ,  M o n d a y ,  F e b .  
1 2 .  
W a t e r l o o  v s .  B r e s c i a ,  T h u r s d a y ,  
D e c .  7 .  ( H o m e  g a m e ) .  
W a t e r l o o  v s .  W e s t e r n ,  M o n d a y ,  
D e c .  4 .  ( H o m e  g a m e ) .  
W e s t e r n  v s .  W a t e r l o o ,  T h u r s d a y ,  
F e b .  2 2 .  
A t  e a c h  o f  t h e s e  g a m e s  t h e r e  w i l l  
b e  b a d m i n t o n  m a t c h e s ,  t w o  s i n g l e s  
a n d  o n e  d o u b l e s .  
A  m e s s a g e  t o  t h e  g i r l s :  
R a l p h  T a i l b y ,  c o a c h  o f  t h e  g i r l s '  
b a s k e t b a l l  t e a m ,  i s  a c q u i r i n g  n o t h -
i n g  b u t  h e a d a c h e s  f r o m  h i s  e f f o r t s  t o  
m o u l d  a  t e a m  w o r t h y  o f  r e p r e s e n t -
i n g  t h e  C o l l e g e .  T h e r e  h a s  n o t  b e e n  
o n e  p r a c t i c e  a t  w h i c h  t h e r e  w e r e  
e n o u g h  g i r l s  t o  f o r m  t w o  t e a m s  a n d  
h a v e  a  s c r i m m a g e .  I f  t h e  g i r l s  d o  n o t  
w i s h  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  c o a c h  
e v e n  t o  t h e  e x t e n t  o f  a t t e n d i n g  p r a c -
t i c e s ,  R a l p h  w i l l  h a v e  n o  a l t e r n a t i v e  
t h a n  t o  w i t h d r a w i n g  t h e  t e a m  f r o m  
t h e  l e a g u e  i n  w h i c h  i t  m a d e  a  v e r y  
g o o d  s h o w i n g  l a s t  y e a r .  I t  i s  y o u r  
t e a m ,  g i r l s ;  y o u  c a n  m a k e  i t  o r  b r e a k  
i t .  
T h e  B o s t o n  B r u i n s ,  w h o  l o s t  t o  T o -
r o n t o  a  w e e k  f r o m  l a s t  S a t u r d a y  b y  
a  s c o r e  o f  5 - 0 ,  p r o v e d  n o  m a t c h  f o r  
B r o .  P u g h  a n d  t h e  K i t c h e n e r  A l l -
S t a r s .  B o s t o n  s c o r e d  s i x  g o a l s  w h i l e  
B e v ' s  t e a m  s c o r e d  o n e ,  b u t  j u s t  t h e  
s a m e  t h a t  w a s  a  n i c e  c h e c k  M r .  P u g h  
m a d e  w h e n  B i l l  C o w l e y  c a m e  i n  a t  
h i m .  
T w o  o f  o u r  W a t e r l o o  C o l l e g e  h u s -
k i e s  a r e  h e l p i n g  t o  h o l d  u p  t h e  K i t -
c h e n e r  P a n t h e r  l i n e  a g a i n s t  t h e  o n -
s l a u g h t s  o f  t h e  S a r n i a  j u n i o r  r u g b y  
t e a m .  G o o d  l u c k ,  B o b  a n d  A l .  A f t e r  
y o u  b e a t  t h e  I m p e r i a l s ,  y o u  c a n  c h a l -
l e n g e  T a i l b y ' s .  P .  T .  c l a s s .  I n  t h e i r  
b a s k e t b a l l  g a m e s ,  t h e  b o y s  h a v e  d i s -
p l a y e d  s o m e  v e r y  n i c e  o p e n - f i e l d  
r u n n i n g ,  l i n e  b u c k s ,  a n d  t a c k l i n g .  
B u t ,  u n f o r t u n a t e l y ,  t h e y  d o  n o t  p l a y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e s .  W e  n o t i c e d  
s e v e r a l  h i g h  t a c k l e s  a n d  q u i t e  a  b i t  
o f  h o l d i n g .  
P a g e  S . Y e l l  
D I T H E R Y  D O X  
" L e t  D i t h e r y  D o x  b e  t h e  D o c t o r "  
T h e  C o r d  i s  p l e a s e d  t o  i n t r o d u c e  
t h a t  e m i n e n t  a u t h o r i t y  o n  a f f a i r s  o f  
t h e  h e a r t ,  D i t h e r y  D o x .  M r .  D o x  h a s  
j u s t  r e t u r n e d  f r o m  P a r i s  w h e r e  h e  
m a d e  a n  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  s u b -
j e c t .  O u r  r e p r e s e n t a t i v e s  m e t  h i m  
o n  h i s  a r r i v a l  i n  t h i s  c i t y  a n d '  o b t a i n -
e d  h i s  c o n s e n t  t o  w r i t e  a  c o l u m n  e x -
c l u s i v e l y  f o r  t h e  C o r d .  H e  i n v i t e s  
y o u  t o  b r i n g  y o u r  t r o u b l e s  t o  h i m .  I f  
y o u  n e e d  h e l p  w r i t e  t o  D i t h e r y  D o x  
i n  c a r e  o f  t h e  E d i t o r  o f  t h e  C o l l e g e  
C o r d .  R e m e m b e r  h i s  s l o g a n  " L e t  
D i t h e r y  D o x  b e  t h e  D o c t o r ! "  
F r i e n d s :  
I t  i s  a  g r e a t  p l e a s u r e  f o r  m e  t o  b e  
b a c k  i n  t h i s  c o u n t r y  a f t e r  m y  f i v e  
y e a r s '  a b s e n c e ,  a n d  t o  b e g i n  w h a t  I  
t r u s t  w i l l  b e  a  p l e a s a n t  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  C o l l e g e  C o r d .  W h i l e  c o n -
d u c t i n g  m y  r e s e a r c h  i n  P a r i s ,  I  o b -
t a i n e d  s o m e  v e r y  i n t e r e s t i n g  i n f o r -
m a t i o n  w h i c h  I  s h a l l  p a s s  o n  t o  y o u  
i n  l a t e r  i s s u e s  o f  t h e  C o r d .  T h i s  
m o n t h ,  h o w e v e r ,  I  s h o u l d  l i k e  t o  d i s -
c u s s  s o m e  l e t t e r s  w h i c h  I  h a v e  r e -
c e i v e d .  
T h e  f i r s t  o n e  c o m e s  f r o m  a  y o u n g  
g i r l  w h o  a t t e n d s  W a t e r l o o  C o l l e g e .  
H e r  p r o b l e m  i s  o n e  t h a t  I  f e e l ,  c o n -
c e r n s  m a n y  o f  m y  r e a d e r s .  Y e t  i t  i s  
o n e  o f  w h i c h  m o s t  m e n  a r e  i g n o r a n t .  
H e r e  i s  h e r  l e t t e r :  
D e a r  M r .  D o x :  
W h e n  I  d o n ' t  s p e a k  t o  t h e  b o y s  
t h e y  s a y  I  a m  s t u c k  u p .  W h e n  I  d o  
s p e a k  t o  t h e m  t h e y  s a y  I  a m  r u n -
n i n g  a f t e r  t h e m .  W h e n  I  g o  o u t  w i t h  
o n e  t h e y  s a y  I  ' a m  i n  l o v e  w i t h  h i m .  
W h e n  I  g o  o u t  w i t h  s e v e r a l  t h e y  c a l l  
m e  " t h a t  b l o n d e . "  I  a m  a  v e r y  n i c e  
g i r l  a n d  I  w a n t  t o  p l e a s e  e v e r y b o d y .  
W h a t  s h a l l  I  d o ?  
B e w i l d e r e d .  
D e a r  B e w i l d e r e d :  
T h i s  i s  i n d e e d  a  m o s t  b e w i l d e r i n g  
s i t u a t i o n .  I  a g r e e  w i t h  y o u  t h a t  p e o -
p l e  a r e  d i f f i c u l t .  I  f i n d  t h e m  s o  m y -
s e l f .  I t  s e e m s  s o  m y s e l f .  I t  s e e m s  t o  
m e  t h a t  m o s t  p e o p l e  f i n d  m o s t  o t h -
e r  p e o p l e  d i f f i c u l t .  F o r  e x a m p l e ,  M r .  
H i t l e r  c e r t a i n l y  t h i n k s  t h a t  M r .  
C h a m b e r l a i n  i s  d i f f i c u l t  a n d  M r .  
C h a m b e r l a i n ,  t o o ,  h a s  f o u n d  M r .  
H i t l e r  t o  b e  a  b i t  o f  a  p r o b l e m .  Y e t ,  
y o u ,  w h o  r e a l i z e  h o w  h a r d  i t  i s  t o  
p l e a s e  o n e  p e r s o n ,  s t i l l  p e r s i s t  i n  
y o u r  e f f o r t  t o  p l e a s e  e v e r y b o d y !  
D o n ' t  y o u  s e e  w h a t  a n  i m p o s s i b l e  
t a s k  t h a t  i s ?  M y  a d v i c e  t o  y o u ,  m y  
d e a r ,  i s  t h a t  y o u  f o r g e t  e v e r y b o d y ,  
a n d  c o n c e n t r a t e  o n  o n e  p e r s o n .  H o w -
e v e r ,  i f  y o u  d e c i d e  n o t  t o  t a k e  m y  
a d v i c e ,  I  s u g g e s t  t h a t  y o u  w r i t e  t o  
m y  c o l l e a g u e ,  M i s s  D o r o t h y  W h i t -
n e y ,  w h o  m a y  h a v e  s o m e  v a l u a b l e  
i n f o r m a t i o n  t o  g i v e  y o u  o n  t h e  s u b -
j e c t .  
D i t h e r y  D o x .  
S t r a h l ' s  M u s i c  S t o r e  
V i s i t  O u r  S t o r e  
7  C i t y  H a l l  S q u a r e  
M u s i c a l  I n s t r u m e n t s ,  R a d i o s  
S h e e t  M u s i c  o f  a l l  D e s c r i p t i o n s  
L .  R .  D e t e n b e c k  
M E N ' S  W E A R  S H O P  
S 4  K i n g  S t .  S .  P h o n e  8 0 4  
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TROPICAL INTERLUDE 
Contin~ed from Page 3 
the poor old chap while using my 
name as a background for the whole 
procedure. 
With extreme care and a certain 
amount of bluff the trouble was set-
tled but I had unwillingly created 
an opposition group which caused 
me a great deal of worry as time 
went on. 
From this and several other inci-
dents I realized that there was no 
unity among the natives and that 
they had no love or respect, one for 
the other. 
Also, the native's living conditions 
were largely unsatisfactory, although 
they seemed to be contented enough 
with them. I can never forget the 
pitiful and nauseating experience of 
sitting at the bedside of a dying girl 
for several hours. She lay in a room 
hardly large enough to contain her 
ramshackle bed. Several negro wo-
men were crowded into the room. 
The heat and the stench were sick-
ening and the dying girl's intermit-
tent shrieks provided the material 
for many a night-mare in nights to 
come. 
Home-life in the tropics is on a 
much lower scale than is ours. Im-
morality is prevalent among the 
natives. To the person who is visit-
ing the tropics for the first time, 
these conditions are, to say the least, 
bewildering. I soon realized that one 
must adopt an attitude of tolerance 
toward these people. Would-be re-
formers have a difficult task ahead of 
them in this part of the world. 
Of course, it must be realized that 
these conditions exist largely among 
the poorer classes, but even the bet-
ter class natives and many of our 
so-called pure whites have rather 
sinister records. 
On the other hand I came across 
several families which boasted of 
ideal home conditions. There is a 
great deal of truth in the saying, 
say that, sah? Him better off where 
One phase of my work that I par-
ticularly did not like was conduct-
ing funeral services. Trying to con-
sole a mother who had lost her child 
was not the easiest task in the world 
for a young man. 
Even under such sad circumstances 
the occasional humorous situation 
would arise. While trying to say a 
few kind words to a woman whose 
husband had returned after an ab-
. sence of ten years, only to die and 
leave the burden of funeral expenses 
on her shoulders, I was surprised 
when she interrupted me with the 
following remark: "What for you 
say that, sah Him better off where 
he am. Him a bad debbil anyhow!" 
(Continued next issue) 
POTTER SCHOLARSHIPS 
Continued from Page 1 
ty of school spirit and aoing this 
year, a fine job in the capacity of 
Alumni Editor of the Cord. 
Congratulations, Ilse! May this be 
only one of many subsequent tokens 
of Waterloo's appreciation of the fine 
work you are doing here. 
Lloyd Winhold, president of the 
Athenaeum Society, and in his Jun-
ior Year of Honour History is a par-
ticularly worthy recipient of the 
Alumni Scholarship, donated by the 
THE COLLEGE CORD 
Alumni Association and awarded on 
the same basis as is the Potter Schol-
arship. 
Waterloo College congratulates 
you, Lloyd, on your success in win-
ning the Alumni Scholarship and 
feels sure that you will remain as 
you have been in the past one of her 
most worthy sons. . 
DR. JEFFERIS 
Continued from Page 
the opportunity of lecturing to stud-
ents some time, to break the mono-
tony or something. As he looked 
around, he saw students there who 
might well be preparing for lectures 
for the next day; he saw professors, 
there who might well be preparing 
lectures for the next day; he saw 
professors' wives there who might 
well be doing whatever professors' 
wives' duties may be. Sometimes he 
suspected these duties were disar-
ranging notes. His introduction, 
which I have completely wrecked in 
trying to reproduce, but which nev-
ertheless, "rolled 'em in the aisles," 
gave us the impression that he was 
not in favour of public lectures. 
In choosing his subject he had 
made his own survey on the most 
popular items on the radio. Swing 
music, although number 1 on his Hit 
Parade, was out of the question. He 
had been unable to get a swingband, 
the mice had made their winter 
home in his mouthorgan, and time 
prevented him from whistling one of 
Beethoven's fugues. As there was no 
Latin 20 class on Thursdays, he was 
unable to reproduce the Comedian 
vs. Stooges Show which came sec-
ond in his poll. He had to resort then, 
to a crime story. He searched in the 
classics and found the crime story 
to end all crime stories. 
He entitled it "The House of Tan-
talus." He traced the black record 
of Tantalus and his descendants 
down to Paris and the Helen of Troy 
LIFE INSURANCE 
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119 King West 
affair, a record which is a long list 
of axe murders, bath-tub murders, 
race track cheating, and even can-
nibalism, all within the family circle. 
Most of this story, though with none 
of Professor Jefferis' jokes in it. 
may be found in the notes in the 
front of that green Book of Latin 
Poetry. Although Blinkhorn wants 
lots of space, the College Cord's only 
an eight-page paper, so that I cannot 
attempt the story here. 
When he had concluded his story. 
he expressed two fears. He was 
afraid, first of all, that we did not 
believe a word of it. Yet who, he 
wanted to know, were we to cast 
stones who believed the one about 
King Arthur and the cakes, or worse, 
the one about young George Wash-
ington and the cherry tree? He was 
afraid, too, that our only impres-
sion of the Greeks was that they 
were a bad lot. In this connection he 
pointed out that the story had been 
written with considerable bias. The 
story, which concerned Menelaus 
and his relatives, was written by 
Athenians who did not have much 
use for Spartans and were always 
ready to take a crack at them. He 
hoped that we had not gained either 
of these impressions of the Greeks. 
As he had said, this was the Age of 
the Lazy Listener. Therefore, no 
matter what our future occupation 
might be, one thing we would need 
in the future would be an inexhaust-
ible supply of stories, stories for the 
young lad who is going to ask: 
"Why, Daddy?" 
For such a supply, he recommends 
the classics. 
The idea that Greek and Latin 
are dead languages is nonsense. We 
may as well say that History is dead. 
In modern Literature, there are 
three sources of reference material: 
the Bible, King Arthur and his 
Knights and the classical mythology. 
Greek mythology is easily the 
greatest source. So no more howls 
against Homer and no more mur-
murs against Virgil, please. 
COLLEGE GRADUATE PASSES 
Continued from Page 1 
had a rugby team, Pat was a very 
important cog in the college football 
machine. In addition to his activities 
in rugby, Pat was one of the main-
stays of the College basketball team. 
He was an excellent player and al-
ways displayed fine sportsmanship. 
During his last two years at Wa-
terloo, Pat held the position of Men's 
Physical Training Instructor, and 
proved to be very capable. Possessed 
of a very fine physique, he was very 
proficient in all the various "gym'' 
activities, particularly in mat work 
and work on the parallel bars. 
Pat had a fine personality and was 
very well liked by his fellow-stud-
ents, and by everyone with whom 
he came into contact. He was always 
industrious and upright in character, 
and, for this reason, if for no other, 
established himself firmly in the es-
teem of professors and students alike. 
The news of his untimely passing 
comes as a decided shock to all of us 
who knew him, and fills us with deep 
and sincere regret that we have lost 
a fine friend. His Alma Mater ex-
tends to his sorrowing family her 
most sincere and heart-felt sympathy 
in their bereavement. 
THE 
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Addresses Athenaeum 
THE CENTENARY OF LORD 
DURHAM'S REPORT 
On Friday. Dec. 1. Harry Brown, 
a member of the K-W Collegiate 
staff, addressed the Athenaeum So-
ciety. He gave a popular talk on Lord 
Durham's work in Canada. One hun-
dred years ago. on January 31, 1839, 
Lord Durham's report was brought 
before the British Parliament. 
Lord Durham was born John 
GeorgP Lambton. Before coming to 
Canada he had been British ambasc 
~ador to Russia. He had a peculiar 
lov~ of ceremony, bringing his own 
priv<Jte brass band with him to aid 
him in the ceremonial task of land-
ing upon Canadian soil. He landed 
t 
t 
s 
as the governor-in-chief of the five m 
British North American provinces, m 
having full powers to deal with the lo 
critic~! situ<Jtion resulting from the 
Rebellion of 1837 in Upper and 
Lower Canada. 
Lord Durham found serious con-
ditions in the two Canadas. Irish-
Amerir.,n Feninns were raiding the 
~outhern frontiers of Upper Can-
ada. Durham sent a mission to Presi- w 
dent Van Buren to provide for more fo 
effective guarding of the frontier 
and to avoid violence along it. th 
H" h<>d to deal with political pris- ve 
oner~. The jails of Lower Canada th 
WPre filled with the leaders of the 
Rebellion of 1837. He realized that int 
not all the~P mPn were guilty, that pel 
thev should be soon brought to trial. an 
but that it would be impossible to 
find a jury which would be un-
prejudiced. What was to be done 
with them? Finally he had a clever 
idea. He told them that, if they were De 
tri"d in a court they would be found 
uuilty and hanged. He thus secured for 
their confession of guilt. He ban- bri 
ished eight of the more vicious lead-
ers to Bermuda, granting complete 
amnesty to the rest. 
This action resulted. however, in 
evere criticism of Durham bv his 
political opponents in England. They 
snid that he had exceeded his auth-
ority; that he had no power to ban-
ish men to Bermuda without a jurv 
trial. Lord Durham first heard abo~t 
this criticism from a New York 
newspaper and promptly resigned, I Pfei 
leaving Canada on November 1, " 
1838. Wilso 
